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ɂȫɔȾ
ȁ઎გഛࣀဉ૾͉Ȃ̞ͩͥ͠ȶ૽ۼ୹࡞ȷͬอ̱̹ೄࢃ͈Ĳĺĵķාˎ࠮Ȃ૰ජ୼ࡇͬ਀ই
͛ͅ஠࣭͈ȶ੘ࢨȷȪոئȂȶȁȷͬັ̴̫ౙͅ੘ࢨܱ̳͂ȫͬٳই̱̹ȃ̷͉ͦĲĺĵĸාˑ
࠮ͅ඾ུ࣭࠻༹̦ঔ࣐̯ͦȂഛࣀ̦࠻༹ષ͈ȶયಭഛࣀȷ͂պ౾ັ̫̹ͣͦࢃ͜௽̫ͣͦȂ
ĲĺĶĵා˔࠮Ȃཤ٬ൽ੘ࢨ̳ͬ̽̀ۖࠫͥ͜ȃͺις΃͈ೄ୪୸ႀئ̜̹̽ؗͅථͬੰ
̧Ȃഛࣀ͉஠࣭̳͓͈̀സൽຸࡇͬ੘ࢨ̱̹ȃ
ȁΐοϋȆΘχȜ͉Ȃȶ༗৿෩΀ςȜΠ͉ňŉŒ͂ފ൱̱Ȃഛࣀͬƣ૽ۼƤ͒͂་૸̵̯̹ͥ
͛ͅఱșഎ̈́୹ഥڰ൲ͅ઺ͤ੄̱̹ȃ๞͉ͣȂഛࣀ͉஠࣭ͬ੘̽̀Ȃ໲ল೒ͤ૳ྦྷ͂൳̲
τασࣛͤͅၛ̻Ȃຫ̱̩Ȃߗໜͬ༴̢Ȃ๟६̈́ޏߚ̜ͥͅ૽ș͂૶̱̩࢐̧͓̺ͩͥ͂
ࣉ̢̞̹̀ȷ͂੘ࢨ͈࿒എͬঐഊ̱Ȃະ໹͜࡞̴ͩౠș͂੘ࢨ̭̳ͬ̈́ഛࣀ͈উ͉Ȃȶ࣭
ྦྷ͈ߎ̱͙͈Ώϋδσȷ̞̠̈́ͥ͂ͅထܢ̱̞̈́ࠫض̹̱̹ͬͣ͂͜੆͓̞̀ͥȃĩĲĪġ੘ࢨ
͉඾ུଽٮ͈༗৿෩͂ňŉŒ͈ࣣ͂փͥ͢ͅȶ૽ۼഛࣀȷ࣭ͬྦྷ֣ͅયັ̫ͥ׵੄̜́̽
̹̞̠͂ਇক͈੪੆͉Ȃ̷͈ͦ́͘ࡄݪঃ̥ͣࡉ̀͜ఏ൚͈̈́͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃĩĳĪ
ȁ̹̺Ȃ̹̩̱͉ͩȂĲĺĸĶාͅႝ࿐̱̿ঊ̦ঐഊ̱̹͈͈͜Ȃ̷͈ࢃ͈ࡄݪ͉́૬͛ͣ
̞̞ͦ̀̈́هఴ̦ॼ̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͅಕ࿒̱̹̞ȃ̷͉ͦഛࣀ͈੘ࢨ̦Ⴛ঩ފ಺എθȜΡ
ै֚ͤͅ࿨ฃ̞̹̞̠̽̀͂ম৘͈ٜྶ̜́ͥȃ੘ࢨ୶́ഛࣀ͉ౙͅȶ૽ۼഛࣀȷͬ׵੄
̳̹ͥ͛Ȃ୽बͬ਋̫̹࣭ྦྷͬք͛Ȃ໘ޟ̫࢜̀ͅ႗̱̹̺̫͉̩́̈́͘ȂႻ൱׋൲̥ͣ
ٴݭ൰௔എ଻ڒͬෳੰ̱̠̳͂ͥ͢ޭ͛̀ଽহഎ̈́อ࡞ͬ߫ͤ༐̱̞̹͈͉̞̥̀́̈́͂
ႝ࿐͉࿚ఴ೹̱̞̹̦ܳ̀Ȃ̭ͦͬ࠿બ̳ͥैު͉ྚ̺̯̞̞̈́ͦ̀̈́ȃႝ࿐͈೹ܳͅ
͉ȂȶયಭഛࣀଷȷͅňŉŒ͂඾ུଽຸ̥ͣه̯̹ͦଽহഎ࿨ڬ̦̜̹̭̦̽͂াऐ̯ͦ
̞̀ͥȃĩĴĪġ̹̩̱͉ͩȂĴıତාஜ̯̹̈́ͦͅႝ࿐͈࿚ఴ೹̞̯̯̥ܳ́͜ͅ൞̢̹ͥ͛Ȃ
̭͈̯̯̥֚̈́͞໲ܱ̳ͬȃႝ࿐͈࿚ఴ೹͈ܳ৘બȂ̷̦ͦ઀ࣂ͈هఴ̜́ͥȃ
ȁ̭͈هఴ͈̹͛Ȃ઀ࣂ͉́Ĳĺĵĺා͈߇ਗ੘ࢨশͬಎ૤ͅȂഛࣀ͈ౢࣗ੘ࢨͅઙതͬ൚
̀ͥȃౢࣗ੘ࢨ̞͉̾̀ͅȂ̳́ͅ݌ࡉ݅ྶ̦ࠐफ໘ޟ̫̹࢜ͅ௩ॲ੻႗͈ম႕̱͂̀ત
̱̞̦ٚ̀ͥȂĩĵĪġ઀ࣂ͉́Ȃഛࣀ̦ౢࣗ੘ࢨͬޑ̩ܛབ̱̹փ଎Ȃ̷̱̀੘ࢨ̦௩ॲ੻႗
̺̫ͅগ̴ͣ͘ౢࣗႻ൱৪ͅဓ̢̹ଽহഎגޣ̞̾̀ͅમळͅ࠿൦̱̞̩̀ȃ
ȁਔ౶͈̮̩͂Ȃഛࣀ͈஠࣭੘ࢨ̦̤̭̹̈́ͩͦĲĺĵĸාȡĲĺĶĵා͉Ȃౢ̪࣭ࣗͬ͛ͥॐ
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͉ࠣ་̱̞̀ͥȃ̳̻̈́ͩȂ൚੝Ȃ߹০୆ॲ༷৆͈ئ́ਹါॲު͂պ౾ັ̫ͣͦ࿹ߚ̯ͦ
̹୞ౢॲު͉Ȃࠐफհ೰˕ࡔ௱ͤ͢ͅ߹০୆ॲ༷৆̦ਞၭ̵̯ͣͦͥ͂ȂΡΛΐρͼϋ͈
ئ́ະޙͅਥͩͦȂ୞ౢ̷͉͈ͦ́͘௩ॲఘଷͥ͢ͅރݯ઼ً́ثڒئ၂̧̭̱ͬ֨ܳȂ
֚౞͉ಱ஛අ਑́ࠊܨͬ໘ڰ̵̯̹͈͈͜Ȃ୞ౢ̥ͣ୞࿳͈͒΀ΥσΆȜഢ̞̠࣭۟͂ॐ
̦੭șͅૺ࣐̳̥ͥ̈́Ȃठ͍ജབ͈̞̈́ະޙͅ೏̞ࣺͦ͘Ȃಎ઀ౢ͉ࣗষș͂໾५ͅ೏̞
ࣺ̞̩ͦ̀͘ȃ൚டȂౢࣗႻ൱৪͈୆ڰ͉࣭ॐཱུͤ͢ͅႾ̯ͦȂౢ͈ࣗႻ൱׋൲͉ڐఱ
̱Ȃ௔݈͉ࠣا̳ͥȃഛࣀ̷͉̠̱̹ેޙئ͈ౢࣗͬ੘̹͈̜̽́ͥȃ̷̭͉́ȂňŉŒ
͞඾ུଽຸ͈փ࢜ͅ״̞࣐൲̳ͥഛࣀ͈উ̦஛ྶ͂̈́ͥȃ઀ࣂ̤̞̀ͅȂౢࣗ੘ࢨͬ೒̱
̀ഛࣀ̦Ⴛ൱௔݈͈೉୓ا̞̠͂࿨ڬͬ׵̲̹ম৘ͬྶ̥̱ͣ̀ͅȂયಭഛࣀଷ̷଼̦͈
ၛ൚੝ͅه̯̹ͦଽহഎ࿒എͬྶ̧̥̱̞̹̞ͣ̀ͅȃ
ȁ̤̈́Ȃ઀ࣂ͉́౷༷૧໳͈ܱমͬఉ̩֨ဥ̱̹̦Ȃ̷͈ၑဇ̞֚̾̀ͅ࡞୰ྶ̱̤̩̀ȃ
̳́ͅȂ౷༷૧໳͈੘ࢨ༭ൽͬਹণ̱Ȃ২୰ܱ͞৪͈ۜேܱমͬ໦ଢ଼̱̹ଳศ࡙͉Ȃ౷༷
૧໳͉ͅވ೒̳ͥȶ૽ۼ୹࡞ȷ͞඾ུ࣭࠻༹లˍૄͬაݶ̱̹ͅ༭ൽ༷ૻ̦̜̹̽͂ঐ
ഊȂ੘ࢨ༭ൽͬ೒̱̀౷༷૧໳̦ȶྦྷ৽اȷ͈ƣ߼࿎͈౜̞਀Ƥ̜̹́̽͂੆͓̤̀ͤȂĩĶĪġ
̹̩̱ͩ͜ଳศ͈̭͈ঐഊͬਹণ̳ͥȃ̷̱̀Ȃ̯ͣͅষ͈̠̈́͢ম৘͜ͅಕ࿒̳ͥȃ̳
̻̈́ͩȂ̷͉ͦȂĲĺĵĺා͈߇ਗ੘ࢨͅष̱̀Ȃ৾ऺ̱̹ȸऎٖ૧໳ȹ͈ܱ৪̦Ȃܱ৪͞
΃ιρζϋ̦ഛࣀͬ৾ͤս̱̞ͭ́͘Ȃȶ๊֚ۥࠞ৪̥ͣƣ૧໳ܱ৪ࡉ̸̢̞̈́ȷƣ༭ൽ֥ࣴ
ͬئ̵Ƥ͂ఱ͐ͭ୊̦̥̥̹̾ȷ͂੆٥̱̞̀ͥম৘̜́ͥȃĩķĪȶ૽ۼഛࣀȷ͂̈́ͤȂܱ৪
͞΃ιρζϋ͉ഛࣀਔ༏߲̦̠̱ͥ̀৾͢ͅͅऺ̱̹ȃ̷̠̜̳́ͥ͂ͦ͊Ȃ૧໳༭ൽͅ
ત̯̹ٚͦഛࣀ͈ර୊͉ႉા̜ۜ͏͈̜̹ͦͥ́̽͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̭͈ത̥ͣ͜Ȃ઀ࣂ
͉́Ȃ૧໳ͅ༭̲̹ͣͦഛࣀ͈อ࡞ͬਹণ̱̹ȃ
ȁ̹͘Ȃ̠֚͜തȂȶౢࣗȷ͈ۧলນܱ̞ܱ̱̤̩̾̀̀ͅȃ঩ၳ͉ͅȶౢࣗȷȶౢ࢟ȷȶౢ
ࣘȷȶౢ៲ȷ͈̈́̓ນܱ̦ࡉ̦ͣͦͥȂ֨ဥ໲ٛ͞২ྴ͈̈́̓ࡥခྴত͈ા̷ࣣ͉͈͘͘
̱͂Ȃ̷ͦոٸ͈ાࣣ͉Ȃౢࣗ஠ఘ̞͉̾̀ͅȶౢࣗȷȂࡢș͈̞͉࢟̾̀ͅȶౢ࢟ȷ͂
ນܱ̱̹ȃ
ȁ
ᴮᴫཚᦻȾᩜ॑ɥऐɔɞۿᄓ
ȁরਲষಿ࿐ئൽဎ͉ȂĲĺĵķාˍ࠮ĲĴ඾͈඾ܱͅȂڠਠ͈֭ם࣭૽ޗ঍τΐ΢σΡȆή
ρͼΑ̦ഛࣀͅ೹੄̱̹ژ੥͈ৢ̱͂඾ུࢊ࿫ܱͬश̱̞̀ͥȃ̭͈ژ੥͉Ȃȶ૽ۼ୹
࡞ȷै଼͜ͅ૬̩̥̥̹ͩ̽२৪Ȃ̳̻̈́ͩňŉŒྦྷۼૂ༭ޗ֗ޫಿΉϋȆΘͼ·Ȃ൳ޫ
ࡺ࿚ΧυσΡȆΰϋΘȜΕϋȂ̷̱̀ήρͼᾼͥ͢ഈ౴͈ष͈Θͼ·͈փࡉͬήρͼΑ
͈ܱ؛̹͈ͤ͂͛́͘͢͜ͅȂ̷̭͉ͅȶഛࣀ͉ଌ̩ͣࢄ૶ͣඤ౷ͬࢩ̩੘ࢨ̵̜ͣͣͦ
̀Ȃխ͉ౢ࢟ͬȂྌխ͉෠ఆͬང͇ͣͦȂ๞൝࣭ྦྷ͈ࢊͥਫ਼ͅীͬ߹̵̫̯ͣͦȂྌ૶̱
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̩౴დͬ࢐̢̀Ȃ๞൝ͅ૗ș̈́ৗ࿚̱ͬ̈́Ȃ๞൝͈ࣉ̢ͬ໳̧̥͓̜ͥ́ͥȷ͂੆͓ͣͦ
̞̹̀ȃ̭͈ژ੥ͅచ̱ഛࣀ͈ȶࢄॷփ͉ఉఱȷ́ȂံĲĵ඾Ȃഛࣀ͉࿐ئͅచ̱ȶ౷༷
ࢄ੘ࢨ̧̾ͅȂ࡛ह̦ఀ͈শܢ̈́ͤ͞๛͞Ȃ௙஖ݷȂ୞ౢࠧཋȂ࢐೒মૂ൝̧̾ͅఱ૳͂
ފ̧݈̳͓কȷͬȶئྵȷ̱̹ȃĩĸĪġ̷̱̀Ȃˎ࠮ĳĴ඾͉ͅȂഛࣀ͉ĳĶ඾ͅထ೰̯̞ͦ̀
ͥ౷༷ಿ͈ۗ͒ȶপಋȷ͈୘́Ȃ໛ؖࡇ౶ম͂ཤ٬ൽಿۗͅȶ୞ౢ͈௩ॲૂޙȷ̞̾̀ͅ
ȶئ࿚ȷ̳ͥ͂࿐ئͅഥ̢̞̀ͥȃĩĹĪ
ȁ̯ͣͅȂஜ੆̱̹̠͢ͅˎ࠮ͅ૰ජ୼ࡇ͈͒੘ࢨ̦৘ঔ̯ͦͥ͂Ȃˏ࠮ĴĲ඾Ȃഛࣀ͉
࿐ئͅː࠮Ĳı඾ոࣛͅ஠࣭ͬ੘ࢨ̳̞̠ͥ͂ໜմͬা̱Ȃ̷͈̠̻໛̞͉ؖ̾̀ͅȶౢ
࢟ȷ͂ັܱ̱̞̀ͥȃ̷͈षȂഛࣀ͉࿐ئͅȂ੘ࢨ͈৽࿒എ͉୽ब౷͂֨လ৪͈ਓယਫ਼́
̜ͤȂȶ̷͈ۼͅౢ࢟Ȃ෠ު౷൝ͬণख़̳ͥম̱͂Ȃུාಎͅ஠࣭֚ͬ੘̳ͥȷ͈͂փএ
ͬഥ̢̞̀ͥȃĩĺĪġ
ȁ̭͈̠͢ͅȂ࿐ئ͈඾ܱ͉ͅȂഛࣀ̦ౢࣗͅޑ̞۾૤ͬ༴̞̞̹̭̦ܱ̯̞̀͂ͦ̀ͥȃ
஠࣭੘ࢨͬܛབ̳ͥഛࣀ͂ͤͅȂౢࣗ੘ࢨ̷͉͈৽̹ͥ࿒എ͈̜̹͌͂̾́̽ȃ͉́Ȃ̈́
̶Ȃഛࣀ͉ౢࣗͅޑ̞۾૤ͬ༴̩ͅঢ̹͈̥̽ȃ̻ͧͭ͜Ȃഛࣀ̦ౢࣗͅ۾૤ͬޑ̭͛ͥ
͈শܢ͉߹০୆ॲ༷৆͈ၛմً೾̜́ͤȂႻ൱ழ̷ࣣ͈ͦ͒͜ͅފႁ̦ݥ̞̹͈͛ͣͦ̀
̜́ͤȂഛࣀ͜୞ౢ௩ॲͬޑ̩ݥ̞̹͛̀͂ࣉ̢̦ͣͦͥȂĩĲıĪġඅͅഛࣀ͉ȂႻ൱׋൲͈࡛
ેͬܓᏼ̱̞̹̀ম৘̹͘͜ၑဇ͈̜̬̫̞͌͂̾̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͅȃ
ȁĲĺĵķාĲı࠮Ĳķ඾ȂζΛ΃Ȝ΍Ȝ͈͂ˏٝ࿒͈ٛ౴̤̭̹ͬ̈́̽ഛࣀ͉Ȃ̷͈षȂȶ࣭ྦྷ
̦ݹ౎ેఠ̥ͣআܨͬ٤໘̱໘ޟ͈ܛབͅၛ̻ષ̳̭͈ͣͭ͂ͥਝȂ̭͈ܛབͅକͬڥ̫
͈͉ͥ͜ȶΑΠρͼ΅ȷ̜̳́ͤ͘ȷ͂౯࡞̱Ȃ̯ͣͅȶةম͜૯য̳ͬͥાࣣȂࡀ၌͈
࿂͈͙ͬ૯য̱݅ྩ͈࿂ͬ൝۽້̳ͥͅম͉̜̦̻͈ͤম͉̜̳̦́ͤ͘Ȃ඾ུ૽͈ޗူ
ྚ̺೩̩ڶਕޗ૤͈௷̞࡛ͣ̈́हȂༀ࣭࣐͉ͦͥͅȶΑΠρͼ΅ȷͬࡉ̀Ȃ̷࣐ͦͬ͒͊
ྦྷ৽৽࣭݅ز̥̈́ͦͥ͂ͅএ͏အ̈́৪͜ະጺȂ̭ͦͅح͏ͥͅ૗ș̈́՛ૄ࠯ͬ၌ဥ̱̀և
̵̳ͭ͂ͥͅల२৪̵̜ͤ͂͊Ȃ࣭زࠐफठ࠺͈ஜഷ୍͉ͅ࿿ၪͅ۔͒͆͂૭̯͇͊̈́ͤ
̵ͭ͘ȷ͂࡞ဩͬ௽̫̞̀ͥȃ̭ͦͅచ̱ȂζΛ΃Ȝ΍Ȝ͉ވॲ৽͈݅͒࠙٦͉෇͛̾̾
͜Ȃ඾ུ͈Ⴛ൱׋൲͉ȶܓࡏ͂ࡉ̢ͥ೾ܓࡏ͉̞́̈́ȷ͂੆͓Ȃȶༀ࣭͈Ⴛ൱׋൲͉෫ٟ
എ̵͈͉̜̈́́ͤͭ͘͜ȃ̷̠̞͏Ⴛ൱׋൲͈༷࢜ͅ඾̵ུ͉͇࢜͊̈́ͤͭ͘͜ȷ͂Ȃ඾
ུ͜ͅႻ঩ފ಺͈Ⴛ൱׋൲ͬݥ͛ȂȶƣΑΠρͼ΅Ƥ͉ఱ̱̀૤෻̳ͥͅݞ̞͊̈́͂૞̲͘
̳ȷ͂ഛࣀͬհ૤̵̯̞̀ͥȃζΛ΃Ȝ΍Ȝ̦Ȃ̷͈̠͢ͅ฻౯̳ͥၑဇ͉ȶ඾ུ૽͈࠲
஠଻̦Ȃഛࣀͅచ̳ͥਲြ͂་̧ͤ̈́ఄࠉ͂Քૂ͂ͅջ࡛͉̯̾̀ͦ̀ݳȷ̭̜ͥ͂́̽
̹ȃζΛ΃Ȝ΍Ȝ͉඾ུ͉ͅഛࣀଷ̦̜ͤȂႻ൱৪͜ഛࣀͬࠉ̞͈̽̀ͥ́ȂႻ൱׋൲͜
ވॲ৽͉̥̞݅࢜ͩ̈́͂ͅࣉ̢̞̀ͥȃ̱̹̦̽̀Ȃ̷͈ા́ഛࣀ̦੘ࢨ͈͒փࡉͬݥ͛
ͥ͂ȂζΛ΃Ȝ΍Ȝ͉ȶܥྀ̜ٛͥͅࢄ੄ڥ̫̹༷̦̈́̾ͅၻ
ζ
ົ
ζ
̱̞ȷ͂൞̢̹ȃ੘ࢨͅ
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ͤ͢ഛࣀ͈͒Ⴛ൱৪̥͈ͣఄࠉ̦ࣞͦ͊͘Ȃ඾ུ̦ވॲ৽̥̠̭͉̞݅࢜͂̈́͂ͅζΛ
΃Ȝ΍Ȝ͉฻౯̱̞̹̀ȃĩĲĲĪ
ȁ̭͈ζΛ΃Ȝ΍Ȝ̥͈ͣ੩࡞ͅ௽̫̀ĲĺĵĸාĲĳ࠮ĳĸ඾Ȃలˍষ݌ന࿆ඤڝ̦Ĳĺĵĸා
ഽ͈୞ౢ୆ॲĴıııྔΠϋͬ࿒ດ̳͂ͥ߹০୆ॲ༷৆͈৘ঔͬڝ݈ࠨ೰̳ͥ͂Ȃഛࣀ͈ౢ
ࣗ੘ࢨ͈͒এ̞͉ޑ̩̹̈́̽ȃ୞ౢ͈ĴıııྔΠϋ୆ॲ͉ͅႻ൱ழࣣ͈ފႁ̦ະخ̜ࠧ́
ͤȂ̳́ͅȂ݌ന͉ĲĺĵķාĲı࠮Ĳĺ඾Ȃȶౢ៲ਲު৪ͅచ̳ͥ݌ന௙ၑ୊ྶȷͬอ̱Ȃ୞
ౢ͈ĴıııྔΠϋ୆ॲ͈ȶ࿒ດో଼͈ෝ๛͉ౢ៲ਲު֥੨͈߯ুอ഼ႁͅᅆ̭̦̾͂ͧఱ
̜́ͥȷ̱͂̀ȂႻ঩ފ಺ͬޑ̩ݥ̞̹̦͛̀ȂĩĲĳĪġĲĺĵĸාˍ࠮ˍ඾͈ȶා൮͈ৃȷ́Ȃ
݌ന͉Ⴛ൱ழࣣͬȶະᰋ͈෺ȷ͂ࠨ͛ັ̢̫̹̭̥͂́̽̀Ⴛ൱ழࣣ͈ޑ̞฽อͬ਋̫ͥ
ͅঢ̱̠̽̀͘ȃ߹০୆ॲ༷৆ͬଛ࣐̳̹ͥ͛͜ͅȂ݌ന͈༶࡞͈͒฽อͬ۱გ̱ȂႻ൱
ழࣣ͈࣭ॐ͈͒ފႁͬ৾ͤັ̫̭̦ͥ͂Ȃਹါ̈́هఴ̞̹͂̈́̽̀͜ȃĩĲĴĪġ̷̯͈͂͘ͅ
̧Ȃഛࣀ͉ౢࣗͬ੘ࢨ̱ȂႻ൱ழࣣͅႻ঩ފ಺ͬݥ̞̩͛̀ȃĲĺĵĸාˑ࠮ˍ඾Ȃഛࣀ͉
଑ષࢄ׽Ȇـ֬೨̤̞̀ͅݠඤܱ৪̹̻͂ٛࡉ̱̹षȂ஠࣭੘ࢨ͈͒ۜேͬࢊͤȂȶ̺͘
ౢ͉࣐̩ࣗ͒ܥ̦̥̹̦ٛ̈́̽Ȃ໘ޟ͈̹͉͛ͅ୞ౢ̦ఱম̺̥ͣȂܥ̦̜ٛͦ͊ౢࣗͅ
̧࣐̹̞͂͜এ̞̽̀ͥȷ͈͂փဳͬা̱̹ȃĩĲĵĪ
ȁ̷̱̀ȂĲĺĵĸා˔࠮ˑ඾Ȃഛࣀ͉൐ཤ੘ࢨ͈ల֚඾࿒Ȃࡿࢃˌশː໦Ȃુ๖ౢࣘ๖ઽ
ࣘުਫ਼ͬང͓̩ͦͥȂ໛ോࡇൖུ಴͈ુ๖஌ൖུפࣛͤͅၛ̹̽ȃȶ֚ഽ͉ౢ࢟ͬང͇̀
͙̹̞ȷ࢛͂༄͈̠͢ͅ࡞̞̹̽̀ഛࣀ͈ޑ̞փএ̦ȶྔ͈̭̦̜͉̞̠֚͂̾̀͂ুਹ
აͬ؋୨̾̀ȷ͈ࣽٝુ๖ౢ͈ࣘ͒੘ࢨ̦৘࡛̱̹̞̠͂Ȫȸඋค૧໳ȹĲĺĵĸා˔࠮˒
඾ȫȃĩĲĶĪġݠඤܱ৪·ρή͈֥̜֚́ͥŏŉŌܱ৪Ւ໐͉߰Ȃഛࣀ̦੘ࢨͬஜͅ௰߃ͅȶ૯ذ
͈੟̯̹̹̥̞̦͂̈́ͣ୞ౢͬߡͤന͈௜ͬ͂ͥ૽ș͈Ⴛߎ͉̜̠̓ͭ̈́́ͧȂ̷͈ͦͣ
૽șͬࠣ႗̳̭ͥ͂ͬএ̢͊੟̯̈́̓ة̞́̈́͜ȷ͂ࢊ̹̞̠̽͂΀άΕȜΡͬഥ̢̞̀
̦ͥȪȸ໛ോྦྷ࿻૧໳ȹĲĺĵĸා˔࠮ˏ඾ȫȂഛࣀ͈ౢࣗང࿚͈͒໼ș̈́ͣ͆෎փ̲̯ͬۜ
̵ͥȃ
ȁ̧̭͈͈͂੘ࢨͅ൳࣐̱̹রਲවࢺ௖ଽ͉Ȃ˔࠮ˑ඾͈඾ܱͅষ͈̠ܱ̱̞̀ͥ͢ͅȃ
ȁ
ࡿ࢝႟শঅ໦ൖུפࢄಠ৬ȃ࠿໦͈শౢ࢟಴̱̩̮͙̮͙ͣ͂ࡉ̢̹̭͈಴͜Ȃࣽ඾
͉ా५͈༮ෲ৪̦੄̀ڰș̱͂̀ͪͥȃ༒ദ́২ಿ͈ுષȃ௽̞̀ࡼ࢟ș࢛͒Ȃ஖ౢ
ા͒Ȃ჋࢟ș࢛͒Ȃ̭ȕ́ਲު֥ழࣣ֥ͬࢄࠣ႗̈́ͥͅȃ̷ͦͤ͢૽৬ͅ੶̵̯ͣͦ
̀਱໦ۼࣛئȂ࢟ඤͬ਱໦ۼࢄ८༜ȃ୨ֵ̥ͣਬ̹̾࢟͘ඤຳͬࢄࠣ႗̈́ͥͅȃٯଃ
̱̞ΒȜΒȜ༕́୎̾̀୉কͅ൞͒༮ͥকͬ༮൞૭ષ̬ͥȃྌ਱໦́࢟ٸΰȂ̭ȕ́
ᔠͅࢄࠣ႗প͉̹̾Ⴒಎ͉ۜޭͤ͘ȶ໿ئࢄߎႻအ̮̰̞̱̹́͘ȷ͂૭̱ષ̬̹͜
͈̦̜ͥȃ̷ͦͤ͢ুহٛ܁ஜ́ఈౢ͈࢟Ⴛ঩యນ৪ͅࢄࠣ႗͈ࢄ࡞ဩͬপ͌Ȃ֚শ
ғġĳıĺġғ
ඵ਱ඵ໦൳ਫ਼ࢄอȂඤޡ಴व༽੫ڠࢷஜ́ࢄু൲৬̤ͬࣛͤဋ̯͊ͦȂඤޡ಴ྦྷ͈༮
ࠞͬ਋̵̫̯ͣͦ̀໹̤࢜͌̈́ͥͅͅȃĩĲķĪ
ȁවࢺ͈඾ܱͦ͊͢ͅȂഛࣀ̦ౢࣗͅతह̱̞̹̀শۼ͉ˍশۼĲĹ໦͕̜̹̓́̽ȃ̱
̥̱Ȃ̭͈ࡠ̹ͣͦশۼ͈̥̈́́ഛࣀ͉Ȃ໹໚͈͉̜̦́ͥ͘͘Ȃ͉̲͛̀࢟ඤͅවͤȂ
Ⴛ൱ழࣣ֥ͣ͂ೄ୪Ȃ࡞ဩͬ࢐̱̹͈̜ͩ́ͥȃ
ȁુ๖ౢ͈ࣘఱ۹ࠐষ২ಿ͉ȶ̷̭̞͈͉ͥͅౢࣗႻழۚ໐́௩ॲͅఱ̧̈́ႁ̞͂̈́̾̀
̳͘ȷ͂ഛࣀͅႻழۚ໐ͬતٚȂഛࣀ͉ȶະ໚̭̦̜̺̠͇̈́͂ͥͧȷ͂໗ழࣣಿ͈໌൥
໌ဎͅȶئ࿚ȷ̳ͥȃ̭ͦͅచ̱Ȃ໌൥͉ȶ඾ུ͈࡛ે̦ߎ̱̞͈̳̥̭͈́ͣߎ̱̯ͅ
۔̢̀ठ࠺͈̹͛ͅ܎ಫ̳ͤ͘ȷ͂൞̢Ȃ̯ͣͅഛࣀ̦ȶழࣣ͈࠲஠̈́อోͬܫ̞̾̀͘
̳ȷ͂ࢊͥ͂Ȃ໼̞̹ͭ́Ⴛழۚ໐͈൮̦֚੊ئ̦ͤȂ໌൥͉ȶ̱̥̳̾ͤͤ͘͞ȷ̹͂
̺֚࡞൞̢Ȃഛࣀ͜ȶྖ௷̬̈́ນૂȷͬা̱Ȫȸඋค૧໳ȹ໛ോๅȂĲĺĵĸා˔࠮˒඾ȫȂ
Ⴛ঩֚൳͉ȶ२୷ྔΠϋ௩ॲͬຈ̴ో଼̱̳͘ȷ͂൞̢̹̞̠͂Ȫȸಱ඾૧໳ȹ໛ോๅȂ
Ĳĺĵĸා˔࠮˒඾ȫȃܱ৪͈৾ऺͅచ̱̀͜Ȃఱ۹͉ȶႻ঩ފ಺̞̞͢͢௩ॲ̞͘ͅૺ̱̤
૤ͬհ̲̞̹̺̩ͭ̀ȷ͈͂ژࢅͬࢊͤȂ໌൥͜ȶ໿ئ͉ழࣣ׋൲̤ͬ૤̥̫ͣͦͅ࠲஠
̈́อోͬܫͥ͂૭̯̹̭͉ͦ͂জࡢ૽͈࢕ו̩́̈́Ⴛழ̱͈͂̀࢕ו̜́ͤȂ̦ͩౢࣗႻ
ழུ͜඾ͬܥٛͅழࣣ׋൲͈อജ̾̀͢ͅ௩ౢ࿒എͬో଼̳ͥ̾ͤ͜ȷ͈͂ࠨփͬ੆͓̹
Ȫȸྀ඾૧໳ȹ໛ോๅȂĲĺĵĺා˔࠮˒඾ȫȃ˔࠮˒඾ັȸ໛ോྦྷ༭ȹ͉ȶႻ঩͈ފ಺̦๤
ڛഎΑθȜᾼ࣐̞ͩͦ̀ͥુ๖ౢന͈ࠐא৪ȂႻ൱৪͈యນ̧͉̠̭̭֚͢ͅ܃͂̈́̾
̭̭̀́໿ئ̢̤̳ͬࠞͥܔ͍ͅષܨ̱̞̹̀ȷ͂༭̲̹ȃ
ȁ̹͘Ȃഛࣀ͉Ȃ࢟ඤ́੄̢̹ࠞĳĶıྴ͈Ⴛ൱৪͉ͅȶߎ̱̞̫ͦ̓नౢমު͉ਹါ̺̥
֚ͣ୆࠼ྵ̦ͭ͊̾̀ئ̯̞͇ȷ͂Ȃ୞ౢॲު͈ਹါ଻͜ޑ಺̱̞̀ͥȪȸྀ඾૧໳ȹ໛
ോๅȂĲĺĵĸා˔࠮˒඾ȫȃ̭ͦͅచ̱ȂႻ൱৪͉ȶ̧̭͈̬ۜͬ௩̹̻̭͙̳ͭ͐͘ͅȷ
ȶ̞͒ئ͈̤উͬμζ́ෲ̱̱̞̳̀ۜࠣ̀͘ȁ२୷ྔΠϋో଼ͅ๷ႁ̦̈́ͣ͜܎ಫͤ͘
̳ȷȶμζ́ං̹ඵ਱२ා͈ఘࡑͬ୆̥̱௩̹ͭͅ႗͙̳͘ȷ̈́̓͂Ȃ୞ౢ௩ॲ͈͒ࠨփ
ͬࡥ̹͛Ȫȸ̧̞ͩྦྷ༭ȹĲĺĵĸා˔࠮˒඾ȫȃ
ȁ࢟ඤ̥ͣ੄̹ഛࣀͅȂႻ൱ழࣣ୹ഥ໐ಿಞਃୃ౳̦ఱ୊́ȶࢄߎႻ̯̱̹́͘ȷ̨͇͂
̞ͣȂ໌൥̦ȶഛࣀ໿ئྔपȷ२੹͈إ൮̹ͬ৾̽ȃȶ༮ࠞȷ͈̥̞̹̈́ͅ઀നౢ͈ࣗႻ
൱ழࣣ͈యນ͜ȶႻ঩ފ಺́௩ॲ̱̳͘ȷ͂ഛࣀͅ൞̢̞̀ͥȪȸ໛ോྦྷ༭ȹĲĺĵĸා˔࠮
˒඾ȫȃ̯ͣͅȂ໛ോࡇౢފႻ൱ழࣣ੥ܱಿ͈ఱ૩ףဎ͜ȶজ͉໿ئ̥ͣழࣣ࿚ఴ̞̾ͅ
̀ࢄئ࿚ͬෲ̱̹̦এ੶͈೾ైۜݧ̱̀ͪͥȁࣽ̈́̾̀ͅࡉͦ͊ਅș൞૭͜੄ြ̹̜́ͣ
̠̦੊ۼഎ͉ͅ࡞͌౶ͦ͆ۜࠣ́஠૸̦ࣁೄ̱ైΧͼ͂૭ષ̬̹̺̫̺̹̾ȁ͈ࣻષ͉֚
փ௩ॲͅᰤૺ̳ͥȷ͈͂ࠨփͬ੆͓̞̀ͥȃĩĲĸĪ
ғġĳĲıġғ
ȁ̭͈͕̥Ȃഛࣀ̢̹ͬࠞĴıා޲௽͈͈͌͂ͤႻ൱৪͉ȶ২͈ٛئୟ͙̯͂ͦȂ໹ુ͈
২̞֚ٛ́̈́ਅඅ༆̈́๚̱̞২ٛ͂ࡉͣͦু໦ో̷̠̱̹̜̹͈ͤ͜ߗܨͅၠ̯ͦ̀๚ئ
̧̱̹̭͈̀ౢࣘͅȂ̭͈੟෎͈̯ಎͅȂ໿ئ̦૶̱̩ࢄ੄́̈́ͣͦ̀ͅȂౢ͈ࣘজోͬ
႗̯ͦ͘Ȃք࿚̯̞̠̭͉͕ͦͥ͂͂ͭ͂ͅ૛̞ȷ̱̞̹͂ۜࠣ̀ȃĩĲĹĪġ࿊੟͈̥̈́Ȃഛࣀ
̦࢟ඤࣛͤͅȂȶئୟ͙ȷ͈ȶ֚ਅඅ༆̈́๚̱̞২ٛȷ͈͍͌͂͂͂൳̲౷തͅၛ̞̾͂
̠࣐և̦ȂౢࣗႻ൱৪͈૤ͬࡉমͅઊ՜̱̹ȃĩĲĺĪġഛࣀ͈੘ࢨͬܥͅȂુ๖ౢ͉ࣘ́Ⴛ঩஼
༷͂͜Ⴛ঩ފ಺ͥ͢ͅ௩ౢ̞̠͂ࠨփͬ૧̹̱̞̩̀ͅȃ৾ऺ̱̞̹ͬ̀ȸ໛ോྦྷ༭ȹ͈
ܱ৪͉ȶ̭͈඾͈࢟ຳ̧̹̻͈̱̹ۜࠣ̾؍܏ͬࡉ̀ȷȂȶ̭͈̦ۜࠣ૧໳͞ρΐ΂ͬ೒̱
̀஠࣭͈ౢ࢟ͅגޣ̱௩ౢ͎ͭ͂ͅޣ̞̹̠̱̞̭̥ͣ̓ͭ̈́ͦ͂ͅȷ͂Ȃ̭̹ͦۜࠣ͘
̱̀ຊͬ৏̹̽Ȫȸ໛ോྦྷ༭ȹĲĺĵĸා˔࠮˒඾ȫȃ൳အ৾ͅऺ̱̞̹̀ȸ໛ോྦྷ࿻૧໳ȹ
͈ܱ৪̹̻͜Ȃഛࣀ̦ౢ͈ࣗ࢟ඤ̹́ࣛͤ͘ͅম৘ͬਹণ̱Ȃȶ౷ئ́͘ͅව̹ͣͦ໿ئ
̢͈̜̹̹גޣ͉ఱ̧̞Ȃျ͈́͘͘໿ئ͂ೄ୪̤დ̷̱̱̹͈͉̞̠ͬ́͘͘ͅ႕̦̈́
̞̺̠ͧȷ͂੆͓Ȃ୞ౢ௩ॲ͈͒ܢఞ̲̞̹ͬۜ̀Ȫȸ໛ോྦྷ࿻૧໳ȹĲĺĵĸා˔࠮ĲĲ඾ȫȃ
ȁȸྀ඾૧໳ȹ͉Ȃഛࣀ͈੘ࢨ̦̜̹̽˔࠮ˑ඾Ȃુ๖ౢࣘൖུႻ൱ழࣣমྩਫ਼́ȶࢄئ
࿚ͬෲ̱̺̯͈̀ۜࠣ͛ͣ͆͘͘͜͞͞૽șͬಎ૤ȷͅȶ໿ئ͈̤উͅ୪̱̀ȷ͂ఴ̳ͥ
ज౴ٛͬٳ̩̦Ȃ̷̭͉́ȶ࠲஠̈́ழࣣ͈อജͬܫ͈̤ͥ͂࡞ဩ̞͉̾̀ͅழࣣ͈ۚ໐͂
̱̀̾͂̾͂͜͜࠺୭എ༷̈́࢜ͅૺ͇͊̈́ͣ͆͂͘ࣉ̢̳͘Ȃࣽ඾͈͉ۜࠣྶ඾̥͈ͣ௩
ॲͅΧ·৬̥̫̱̠ͬ͘͡ȷȪႻ൱ழࣣ঑໐ಿȆള༏࠳ఊ჊ȫȂȶ ࢄߎႻ̺̦௩ॲ̱̀ئ̯
̞Ȃ̷̱̀࠲஠̈́ழࣣ͈อജͬܫͥ ġ͈͂ခඳ̞ࢄ࡞ဩ̠̫̱̹ͬ͘ȷȪ໌൥໌ဎȫȂȶႻ൱
৪̺̫̩́̈́঩ུزȂমު৽͜ͅழࣣ׋൲͈মͬ໳̥̞ͦ̀ͥȁ໿ئ̭̠͜͏͉̯ͭͦ̀
̤̹̱̠̦ͣͦ́͡Ȃழࣣ̞̠͈͂ͬ͜࠼ྵͅࡄݪ̯̤̭͉̹̱̥̱̹ͦ̀ͣͦͥ͂́ȷ
Ȫ஠ౢಎ؇৏࣐տ֥ȆಞਃଽဎȫȂȶ໿ئ̥ͣ௩ॲ͉࣭زठ࠺͈ࡔ൲ႁ̜̭́ͥ͂ͬަ̵ͣ
ͦȂ̹͘ழࣣ͈࠲஠̈́อో̞̾̀ͅࢄ࡞ဩ͈̜̹̭͉̾͂஠࢟ຳ͈ۜࠣͬ૧̹̱̹͂ͅএ
̠ȃ̷̭̭̤ͭ̓ࡽ̦ুอഎͅෝၚ഼̜̬̭ͬͥ͂ͅႁ̱̩͉̈́̀૭࿫̞̈́ȷȪႻྩমྩ
֥Ȇ઀ႅ̱̬ঊȫȂȶ໿ئ̦ƣࣾඳ̺̠̦ͧ௩ॲͬƤƣழࣣ͈อജͬƤ͂૭̯̹͈͉ͦழࣣ֥͈
փেͬ࢜ષ̵̯̹͈ͥ͛ࢄࠣ႗͂এ̞̳͘Ȃ̷͈փྙ́ଵ๱͂͜඾ུ֚́๔ၛ෩̈́ழࣣȂ
ၻ̞५̵̱̫̈́ͦ͊̈́ͤͭ͘ͅȷȪۚ஌Ȇࣞࡔָ݌ȫ̈́̓ȂႻ൱ழࣣ͈ȶ࠲஠̈́อోȷͅ
ͥ͢௩ౢ͈͒ࠨփ̦࢛șͅࢊ̞̹ͣͦ̀Ȫȸྀ඾૧໳ȹ໛ോๅȂĲĺĵĸා˔࠮˓඾Ȇ˔඾Ȇ
˕඾ȫȃ
ȁ൳̲̩Ȃȸඋค૧໳ȹ͜˔࠮˒඾Ȃ൳Ⴛ൱ழࣣমྩਫ਼́ુ๖ౢࣘႻ൱ழࣣಿള༏ੳඵȂ
൳໗ழࣣಿ໌൥໌ဎͣͥ͢ͅȶ૽ۼഛࣀ͂௩ॲȷ̞̠͂ज౴ٛͬٳ̩̦Ȃ̷͈ા́͜Ⴛ൱
ழࣣۚ໐̥ͣȶ͉ͩͦͩͦၑ̧̩͉̱̾͆̀ͅౢࣗ૽̱͈͂̀ୣහ͂݅ྩ̥࣭ͣز͈ठ࠺
ͅ஠ႁͬ߹̫̫̈́ͦ͊̈́ͣ͆͂೑̱̹ۜȷȶႻ঩యນ֚૽șș̤ͅ࡞ဩͬপ̹̦ͩ̾Ȃ̷
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̦̺ͦͦ́͜ͅƣႻ൱ழࣣ͈࠲஠̈́ͥอో̤ͬܐ̞̱̳͘Ƥ̞̠͈̺̹͂̾ȤȤȪಎၞȫ
ȤȤ໿ئ͈̤૤͉̭͈ͅႻழ͈࠲஠̈́ͥอో̦඾ུͬݣ̠͈̺͈̤͂ࣉ̢֚́෵Ȃ̷̦ͦ
̜͈̤࡞ဩ࡛̹͈̺͂̈́̾̀ͦ͂ࣉ̢ͥȂ̱̥̱Ȃ̹͘ഛࣀ͈̤࡞ဩ͈ၔ͉ͅະ࠲஠̈́ழ
ࣣ̜͈̺̞̠̭ͥ͂͂ͬ͜ঐ̱া̯̹͈̺͛ͦ͂ࣉ̢ͥশȂ͉ͩͦͩͦ޽᫨֚๔̫ͣ̈́͞
̞ͦ͊̈́ͣ̈́͂এ̹̾ȷȶ͈࣐ࣽٝࢨ͉͌͂ͤႻ൱ழࣣ͈࢕ו͉̩́̈́஠࣭Ⴛ൱ழࣣ͈ۜࠣ
̺͢ȷ̞̠͂อ࡞̦̯̈́ͦȂȶ̥̩͂ͅ૙ၺমૂ̦̓ͭ̈́ͅ՛̩͉͂ͩͦͩͦ͜௩ॲ̵͇͊
̞̈́ͣ̈́ȷ͈͂อ࡞́ज౴͉ٛ೿̩̩̹͛ͣͦȪȸඋค૧໳ȹ໛ോๅȂĲĺĵĸා˔࠮˓඾ȫȃ
ȁ̯ͣͅȂ੘ࢨ̱̹͈͉ۜࠣͅഛࣀͬೄ୪̢̹ࠞુ๖ౢന͈Ⴛ൱৪̺̫͉̞́̈́ȃ׿̩ၗ
̹ͦಿॄࡇཤઐౢന͈ஆၨౢ͈ࣗႻ൱ழࣣ͜Ȃഛࣀ̦࢟ඤࣛͤͅႻ൱৪ͅȶनౢ͉ਹఱ̺
̥֚ͣ୆࠼ྵ̾̀͞ئ̯̞ȷ͂ࢊ̹̭̱̽͂ۜࠣͅȂȶঅ਱ྔ͈ౢ៲൳঎੨߯͢Ȃࢁ൝͈
਀ͅջ̾̀Ⴄঃͬಃ̭̠͉̞̥́̈́ȷ͂ࡤ͍̥̫̞̀ͥȃĩĳıĪġाུࢣহ჊͉Ȃȶ൐ཤ੘ࢨ͈࿒
ޮȷ͉Ȃ૙ၺ௩ॲ͂͂͜ͅȶ߹০୆ॲ༷৆ਹതࣜ࿒̜́ͥ୞ౢ௩ॲ͈ࠣ႗ȷ͜ͅ౾̥ͦ̀
̞̹͂ঐഊ̱̞̦̀ͥȂĩĳĲĪġ̷ ͦͅح̢̀Ⴛ঩ފ಺͈ଔૺ̹͘͜ਹါ̈́࿒എ̜̹͈̜́̽́ͥȃĩĳĳĪ
ȁĲĺĵĸා˔࠮Ĳĺ඾Ȃ൐ཤ੘ࢨ͈ഷষȂഛࣀ͉Ȃ໛ോȆؑോ͈ࣞઐݠ༆അ́ݠඤ౜൚͈ܱ
৪ͅ੘ࢨ͈ۜேͬࢊ̹̽षȂ੝͛̀ౢ͈ࣗ࢟ඤͅව̹̭̞̽͂̾̀ͅȶ̜̜̞̠̭͂ͧ́
൱̧௽̫̭͉ͥ͂Ȃ͕͈̓͢ఘႁ͂ܨႁ̦̞ͥ͂এ̹̽ȃ̺̦࢟ඤ̢̩̹ࠞ̀ͦͅႻྩ৪
̹̻͉ࡓܨ́Ȃ୞ౢ͈ఱম̭̩̈́͂ͬ͢ၭٜ̱Ȃ൱̧̦̞ͬুژ̱̞̠̺̹̀ͥ̽͢ȷ
͂ȂႻ൱৪͈చ؊͈͒ྖ௷࢛̱̞̹ͬ̀ͅȃĩĳĴĪ
ȁ̭͈ࢃȂĲĺĵĸාĲĳ࠮ˏ඾Ȃഛࣀ͉ಎ࣭੘ࢨ́͜५࢛ࡇֳ໐ঌֳ͈໐ޟॲؗΦ५ࣗުਫ਼
ͬང̞ͦ̀ͥȃೄஜͅ५࢛ࡇ࠙מུ໐̦̤̭̹̈́̽಺औ͉́ȂؗΦ५ౢ͈֥ࣗࣗழࣣ͂૖
֥ழࣣ̞͂̾̀ͅȂ͂͜ͅȶ့ֲഎ૗दͬఝ͍ވॲൂ֥ࡼྴ࡛ͬहઊ՜̱ݳͥેޙ̜́ͥ
ંಱ஛૽२ྴٚह̳ͥ͜අ։൲࢜ͬ෇̞͛̈́ȁఞߚ٨஝ͬᤉͤ̀ޟॲུ২͒ೈ߄౵ષ̬ͬ
ါݥȪठഽȫ̵̦ͥ׫ྖٜࠨͬࡉ࿒ئࢵͅఞߚ٨஝ͬ࿒ঐ̱̀ಎ؇ུ໐͒ೈ߄౵ષ̬ͬ࢐
ખܑ̳͓̩଎̱ݳ̦ͥহհͅ࿿ၪ̧̳͓ത͉෇̞͛ͣͦ̈́ȷ͂༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃĩĳĵĪġؗΦ५
͉࿅ํഎ̈́Ⴛ঩ފ಺͈ౢ̜̹ࣗ́̽ȃ
ȁ൳ࣗުਫ਼͉́Ȃȶࡼ୷૽͈ਲު֥̦΅λΛίρϋί̨̨͉̺̫͈̾ͣͅैު໚ȷ́੄ࠞ
̢Ȫȸಱ඾૧໳ȹĲĺĵĸාĲĳ࠮ː඾ȫȂഛࣀ͉ȶྔधȂྔधΛȊȷ̞̠͂ȶۥࡤ͈୲ލȷ͈
̥̈́Ȃ࿩Ĵı໦̹ͩͤͅণख़Ȫȸ඾ۏֳ໐শ༭ȹĲĺĵĸාĲĳ࠮ː඾ȫȂ̭̭́͜Ⴛ൱ழࣣ͈ۚ
໐ͅచ̱ȶ૗șߎ̱̞̭̦̜̺̠̦͂ͥͧ୞ౢ͉ਹါॲު̺̥̱̥ͣ̾ͤ̾̀͞ئ̯̞͇
Ⴛ൱ழࣣ͈࠲஠̈́ͥอోͬܫͥ͢ȷ͂ࢊͥ͂Ȃઐࡔழࣣಿ͉ۜࠣ́࿒ͬ੕̵̦̈́ͣ͘ȶ͉
̞Λࢄ࡞ဩͬ஠ழࣣ֥ͅഥ̢̱֚̀͘௄௩ॲͬ႗͙२୷ྔΠϋ௩ॲ͉ଵ๱ۖଛ̞̹̱͘
̳ȷ͂୎̞̽̀ͥȪȸ඾ۏֳ໐শ༭ȹĲĺĵĸාĲĳ࠮ˑ඾ȫȃഛࣀ͉Ȃ̭͈͕̥Ȃȶ୞ౢ͉ਹါ
ॲު̺̥̱̥ͣ̾ͤ̾̀͞࿙̞̹̞̺͇ͭ͜ȷ͂ࡢș͈Ⴛ൱৪͜ͅࢊ̥̫̞ͤ̀ͥȃႻ൱
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ழࣣ͈৏࣐տ֥͈͉͌͂ͤȶତఉ̩̜ͥౢ͈ࣗಎུ̥ͣ͌͂ͤࣗͅ໿ئ̢̤̱̹̭ͬࠞ͂
͉ۜࠣͅ۔̵̢ͭ͘ȃ͉ͩͦͩͦࣽ඾͈̭͈ۜࠣͬ୆ॲ̻̭֚͐ͭ́ͅ௄͈௩ॲͬࡥ̩ࡥ
̩໿ئ̤ͅ୎̞̱̱̹͘ȷ͂ࠨփͬ૧̹̱̹ͅȪȸཡಿ૧໳ȹĲĺĵĸාĲĳ࠮ː඾ȫȃ
ȁ̹͘ȂஜාĲĲ࠮ֳͅ໐ঌႰࣣ୒ා౬͈ݠઽ༮ॽ౬͈֥̱֚͂̀ࣀݳ͈ୄ௉ैުಎͅഛ
ࣀ͂ࣀ࢝ၻঊͅȶෲצȷ̱̹ࠐࡑ̦̜ͥؗΦ५ౢࣗႻ൱ழࣣ֥͈͈͌͂ͤ୒ා͉Ȃ̷͈ࠐ
Ⴄ࡬ͅ੘ࢨ͈ष͉Ȃȶඅ༆ෲצȷ͈ܥٛͬං̀Ȃȶ̷͈ۜࠣͬ͘ȕ୞ౢ௩ॲͅᰤૺ̳͓̩֚
௄഼͈ႁͬ୎̾ȷ̞̹̀ȪؗΦ५ౢࣗႻ൱ழࣣȸؗΦ५Ⴛ༭ȹĲĵ࣢ȂĲĺĵĹාˍ࠮Ĳı඾ȫȃ
ȁ५࢛ࡇ൚ޫ͜ȂؗΦ५ౢࣗ੘ࢨ̞̾̀ͅȂഛࣀ͉ઐࡔႻ൱ழࣣಿ͉̲ͬ͛Ⴛ൱৪ͅచ̱
ȶ̞̞ͧͧະুဇ̱̞̺̠̦̀ͥͣ୞ౢ͉ਹါ̈́ॲު̺̥̱̥ͣ̾ͤ௩ॲ̱̞̹̀ͣ͜
̞ȃႻ൱ழࣣ͈࠲஠̈́อో̸͈͚ͬȷ͂࡞ဩ̥̫ͬȂȶ୆ॲ໘ޟ͈͒ࢄࠣ႗͂ވͅႻ൱ழ
ࣣڰ൲̞͈̾̀ͅ૬̞ࢄၑٜ͈೾ͬা̯̹ͦȷ͂ບثȂ̭͈ഛࣀ͈࡞ဩͬ਋̫Ȃȶਫ਼ಿ͉
̲͛ਲު֥֚൳͉ະুဇͬ۔̢ෆͭ́२୷ྔΠϋ੄ౢ͈̹͛Ȃ഼̜ͣͥ͠ႁͬ௽̧̫̹̀
͈̜̦́ͥࢵۜͅ໭ޟ̱ܳ̀ர࣭ठ࠺ͅܙဓ̳̠ͥ͢࠸̩୎̹̾ȷܱ͂჏̱̞̀ͥȃĩĳĶĪ
ȁؗΦ५ౢࣗࣗުਫ਼ࣗ࿻͉ٛ́ံĲĺĵĹාˍ࠮ĲĶ඾Ȃ੘ࢨশͅȶࢄئ࿚͈̜̹༷͈̾ۜࠣ
ͬࢊͥज౴ٛȷͬٳ̩̦Ȃ̷̭́Ȃ̞̻͊ͭಿ̩ȶࢄئ࿚ȷͬ਋̫̹Ⴛ൱ழࣣಿ͈ઐࡔ
͉Ȃഛࣀ̥ͣȶ୞ౢ͉ਹါॲު̺̥̱̥ͣ̾ͤ̾̀͞ئ̯̞͇ȃႻ൱ழࣣ͉࠲஠̈́ͥอో
ͬܫ̳ͤ͘ȷ͂࡞ͩͦȂȶࢄ࡞ဩͬ஠ழࣣ֥ͅഥ̢̱֚̀͘௄௩ॲͬ႗͙२୷ྔΠϋ௩ॲ
͉ଵ๱ۖଛ̞̹̱̳͘ȷ͂ۜ൲̱̦́̓ͧ̓ͧ̈́ͤ̈́ͣ͜ͅ൞̢̹͂ٝே̱̞̀ͥȃĩĳķĪ
ȁ͉́Ȃഛࣀ͈੘ࢨͤؗ͢ͅΦ५ౢ͉ࣗ́୞ౢ͉௩ॲ̯̹͈̺̠̥ͦͧȃ̭̞ͦ̾̀ͅ
͉Ȃ५࢛ࡇئ͈੘ࢨͬ৾ऺྀ̱̹඾૧໳ܱ৪͈ಎ୼ऒ߃̦ȂňŉŒྦྷଽޫ͈ΧΛ΃Ȝఱց
ͅ௣̹̽জഎ༭࣬੥̦াऐഎ̜́ͥȃ̭͈༭࣬੥͈̥̈́́Ȃಎ୼͉ȶֳ໐ؗΦ५ౢ͉ࣗ́
࣐ࢨஜ඾͂൚
ζζ
͉֚֚țɓ͈੄ౢ̷͉̜̹̦͈̮͉́̽໹ુاȷ͂੆͓Ȃ੘ࢨ͉ȶ֚໐໦ྌ
੊ۼഎ͉ͅ௩ॲͅ࿨ၛ̹̦̽ඵȂ२඾̹̹͈̻͉̽ͅة൝͈ࢡגޣ͜ဓ̢̞̞̀̈́ȷ̭͂
ͬঐഊȂ̯ͣؗͅΦ५ౢࣗষಿຒനጭຳ͈ȶഛࣀ͈࣐ࢨ͉௩ॲͅגޣ͉̞̈́ȁ̷ͦͬݥ͛
͈͉ͥθς̺Ȃ̹̺૰̥ͣ૽ۼ̹̈́̽ͅȂ඾ུ૽͈຿ͬ૤̢̨̥̹̳̞ͣࠞ̈́ͅȷ̞̠͂
౴დͬત̱̞ٚ̀ͥȃĩĳĸĪġ୞ౢ͈௩ॲ͉ୈ૰ႁ͈͙́ో଼̧͈͉̞́ͥ́̈́͜ȃ̱̥̱Ȃ௩
ॲͬ࿒ঐ̱̀Ⴛ঩஼༷̦ފႁ̳̭ͥ͂́Ⴛ঩ފ಺͉ૺ࣐̳ͥȃ̷̭̭̭ͅȂഛࣀ͈੘ࢨ͈
ଽহഎ࢘ض̦̜̹̽͂࡞̢̠͢ȃĩĳĹĪ
ᴯᴫ̚ឰມ˹ɁኊៈȾ቏ȷۿᄓ
ȁĲĺĵĹාˎ࠮Ĳĳ඾Ȃ߇ਗ౷༷ࡇ౶মయນĩ߇ਗ౷༷ࡇފ݈ٛಿĪ̱͂̀໛ؖࡇ౶ম଩ུੳ
ষ͉ਉ௖༌५ഓͅచ̱ȶഛࣀ໿ئ͈߇ਗ౷༷ࢄ੘ࢨ̞̾̀ͅࢄܐȷ͂ఴ̳ͥ໲੥ͬ೹੄
̱Ȃȶ߇ਗ͉୞ౢݞഘࣙȂاڠ୆ॲȂ෠ॲȂႅॲ൝඾ུठ࠺͈ࡔ൲ႁ̱͂̀ఱ̈́ͥ࿨࿒ͬ
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ض̱̜̾̾ȷ̭ͥ͂ͬၑဇͅ੉ͅഛࣀ͈߇ਗ੘ࢨͬ৘࡛̳̠ͥ͢ःܐ̱̹ȃ̭ͦͅ௽̫
̀Ȃ໛ؖࡇ݈݈ٛಿ֥֞ྣ͜Ȃ൳ාˏ࠮Ĵı඾Ȃ൳အ͈ȶഛࣀ໿ئ͈߇ਗ౷༷ࢄ੘ࢨ̾ͅ
̞̀ȷ̞̠͂໲੥ͬ༌५ਉ௖ͅ೹੄̱Ȃ͉ͤ͞ȶठܳ඾ུȷ͈ঀྵో଼͈̹͛Ȃཤ߇ਗ́
͉୞ౢȂୋഘȂاڠ୆ॲͅȶະ౯഼͈ႁͬ߹ಕ౿̱̤̀ͥȷ͂ႁ୰̱̞̹̀ȃ̭͈̠͢
ͅȂ߇ਗ੘ࢨͬݥ͛ͥၑဇ͈֚̾ͅౢ͈ࣗ͒ࠣ႗̦̜̹̽ȃĩĳĺĪ
ȁ̱̥̱ȂĲĺĵĹාĲĲ࠮ĲĲ඾ȂňŉŒ͉ೈષ̬ͬ೏෇̳̠ͥ̈́͢໤ث౵ષ̬ͬ޺গ̳ͥ̈́
͈̞̓ͩͥ͠ೈ߄ˏࡔ௱ͬలˎষ݌ന࿆ඤڝͅঐাȂ̯ͣͅĲĳ࠮ĲĹ඾Ȃͺις΃ଽຸঐ
႓͈ࠐफհ೰˕ࡔ௱ͬอນ̳ͥ͂Ȃેޙ͉֚་̳ͥȃཙ൮́੆͓̹̠͢ͅȂĲĺĵĺාˏ࠮
ոࣛȂΡΛΐρͼϋ͈ئ́૬࣫̈́ະޙ̦ૺ࣐̳̥ͥ̈́Ȃ୞ౢ͉ރݯًఉ͂̈́ͤȂڎౢ͈ࣗ
ಡౢၾ̦႑௩̳ͥ͂Ȃ୞ౢॲު̷͉͈ͦ́͘߹০୆ॲ༷৆͈ئ͈́௩ॲ͈੻႗̥֚ͣഢ̱
઼ً̀୆ॲ͈͒చ؊ͅ೏ͩͦȂࠐא௰͉ࣣၑا͂ೈ߄౵ئ̬ͬႻ൱৪ͅݥ̩͛̀ͥȃĩĴıĪġ
ĲĺĵĹාഽ͈୞ౢ୆ॲ࿒ດ͉ĴķııྔΠΰ̜̹̦̽ȂĲĺĵĺාˎ࠮౲ٴ́୆ॲ͉ĴĲııྔΠ
ϋޑͅগͤ͘Ȃ୞ౢުٮ͉́Ⴛ൱৪͈͒ೈ߄ಁ෻͜૬࣫ا̱̞̹̀ȃĩĴĲĪġ̯ͣͅȂˏ࠮Ĳı඾
ͅňŉŒ̦อ̱̹ঐ႓ȶౢ៲ުհ೰ͅ۾̳ͥ჋ࡔ௱ȷ಼ًͤ͢ͅႻ൱ೈ߄͈̈́̓঑ݯ͈ဲ
ଷ̦ݥ͛ͣͦȂࠐא௰ͥ͢ͅႻ൱৪̧͈͒֨೿̦͛ޑا̯̹ͦȃĩĴĳĪ
ȁ̭ͦͅచ̱Ȃܓܥۜͬ঵̹̽Ⴛ൱ழࣣ௰͉ȂĲĺĵĺාː࠮Ȃ໦Ⴈ̱̞̹̀ழ૕ͬ඾ུౢ
ࣗႻ൱ழࣣႲࣣٛȪౢႻȫ͈ئͅൡ֚Ȃ̭̭ͅౢႻ͉஠࣭͈ౢࣗႻ൱৪͈˕ڬոષ͈ĵĹ
ྔྴဒͬழ૕̳̭ͥ͂̈́ͤͅȂႻ঩చࠨ͈উସͬ஛ྶ̱ͅȂňŉŒ̦݌നඤڝͅ௔݈͈׫
ྖٜ̈́ࠨͬݥ̥͛ͥ̈́Ȃˑ࠮ˏ඾ͤ͢ম৘ષ͈ೈئ̬մͅ฽చ̳ͥΑΠρͼ΅ͅඏව̳ͥȃĩĴĴĪġ
̷ͦ́͘๤ڛഎȂފ಺എ̜̹́̽ౢ͈ࣗႻ঩۾߸͉֚ܨͅ޽ท̱̹ȃĩĴĵĪ
ȁ̯͘ͅȂ̭̠̱̹Ĳĺĵĺාˑ࠮Ȃഛࣀ͈߇ਗ੘ࢨ̦৘࡛̱̹͈̜́ͥȃĲĺĵĸාͅȂഛࣀ
̦߹০୆ॲ༷৆ئ͈ુ๖Ȃֳ໐͈ౢࣗͬ੘ࢨ̱̀௩ॲ੻႗͈̹͈͛Ⴛ঩ފ಺ͬݥ̧̹͛͂
͉͂Ȃౢ̪ࣗͬ͛ͥેޙ͉ఱ̧̩։̞̹̈́̽̀ȃഛࣀ͉Ȃ̭̠̱̹޽ท̱̹ેޙئ͈ཤ߇
ਗ͈ౢࣗͬ੘ࢨ̳ͥȃ
ȁݠඤຸಿۗനോൽহ̦ˑ࠮ĲĲ඾ͅਉ௖݌ന࿆ͅ༭̱̹࣬ȶ໛ؖȂऎٖȂಿॄȂߧུȂ
৅঱ോȂݠॄȂఱ໦ڎࡇئ࣐ࢨࢄ඾೾ȷͦ͊͢ͅȂഛࣀ͉ˑ࠮Ĳĸ඾ͅ൐ނͬ੄อ̱Ȃނ
സ֚́ฑ̱̹ࢃȂĲĹ඾͈ࡿࢃ˓শĵı໦ͅ໛ؖࡇ͈઀ாפͅൢ಍Ȃĳı඾ͅಆཅͅවͤȂೄ
༷Ȇന୼Ȇ๑೓͈ౢࣗ౷ఝͬٝͤȂĳĴ඾ͅऎٖࡇെೋౢന͈ݓ
̧
ോ
̱͘
ౢࣗȂĳĵ඾ͅಿॄࡇཤ
ઐౢന͈ஆၨౢࣗȂ̯ͣͅĳĺ඾͉ͅठ͍໛ؖࡇͅවͤఱྫྷനঌ͈२֔२౻ౢࣗͬངͦͥ
̭̞͂̈́̽̀ͥͅȃĳķ඾ۼ̹ͩͥͅ߇ਗ੘ࢨ̤̞̀ͅౢ͈ࣗང࿚͉ਹါ̈́࿒എ͈֚̾͂
̞̹̈́̽̀ȃĩĴĶĪġ໛ؖࡇ͈́੘ࢨ඾೾͉ͅȶඅͅౢࣗͅਹത̤ͬȷ̩̭̞̹͂͂̈́̽̀
Ȫȸ߇ਗΗͼθΒȹĲĺĵĺාː࠮ĲĴ඾တۏȫȃന୼ঌ͈౷ࡓঞȸ߇ਗ૧༭ȹ͉Ȃˑ࠮ĳı඾͈
২୰ȶഛࣀ໿ئ༮ࠞȷ́Ȃȶഥ̭͈͒ͥ͂ͧͥ͂ࣽٝ͢ͅ߇ਗ੘ࢨ͉ͅڒ༆͈ࢄ۾૤ͬ͜
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̹ͦȂ̩͂ͅౢࣗ౷͈ࢄণख़͉֚౲͈ࢄܢఞ̷̥̫̞̠̺ͬͣͦ̀ͥȷ͂ഥ̢̹ȃ
ȁ̭͈໛ؖࡇئ͈ౢࣗ੘ࢨ̞͉̾̀ͅȂ̳́ͅː࠮੝੐̥ͣ੸ࢥજ໛ؖ୞ౢޫͤ͢ͅ੘ࢨ
࢓༞ౢ͈ࣗ஖೰̦ই̞̹̽̀͘ȃ൚੝͈࢓༞౷͉Ȃȶల֚඾ͅ२֔ന୼ࣗ͂५࿤͈ॲު֓
ڠࡄݪਫ਼Ȃల२඾ͅ२౻͈ࣗထ೰ȷ̜̹̦́̽Ȃȶ२֔ࠏ͈͙͈ࢄণख़̥̹͉̽̀͂͢ͅ
͈փࡉȷ̦੄̀Ȃ̭͈մ͉ക̯ٝͦȂ̯ͣͅȶఱ਀޼̥͉͊ͤ́ȤȤ̞̠͂փࡉ̥ͣ๑
೓Ȃೄ༷౷ߊ͈઀μζȪŃݭȫ͈࢟ٸ֚ͬؿਫ਼̺̫ࢄ။ͅව̠ͦͥ͢࢓༞ࣗͬ஖೰ȷ̳ͥ
̭̹̞̠͂̈́̽͂ͅȪȸ߇ਗΗͼθΒȹౢࣗๅȂĲĺĵĺාː࠮˕඾တۏȫȃ
ȁ̭ͦͅచ̱Ȃː࠮ĳĺ඾Ȃ඾ུވॲൂ໛ؖࡇտ֥͉ٛȶഛࣀ͈ၫ࣐ͅ۾̳ͥ୊ྶȷͬอ
̱Ȃȶ૟ၞ୽௔͈डࣞୣහ৪̜́ͥഛࣀ̦ଽহഎ࣐൲͈̹͈̭͈̭͛ͅ੄༜̩̭͂ȷͅޑ
̩฽చ̱Ȃഛࣀ੘ࢨ͈̹͈͛ȶ़ଽ঑੄͞Ⴛ൱ޑا͞අࣞഎऔख़ͥ͢ͅ૽ࡀ̲̠࣐ͤͭ͠
ևȷͅࢯ݈̱̹Ȫ඾ུވॲൂ໛ؖࡇտ֥ٛȸࡇտΣνȜΑȹĲĳ࣢ȂĲĺĵĺාˑ࠮ˎ඾ȫȃ
൚শȂ඾ུވॲൂ͈ൂସ̤̞͉̀ͅȂȶಆཅ͈ൂ͉Ȃ̭ͦ́͘ౢࣗͬܖ๕̱̤͂̀ͤȂൂ
֥͈ࢹ଼͉Ȃఱ฼̦ౢࣗႻ൱৪ȷ̜́ͤȂ̜ͥౢ͉ࣗ́ȂȶႻழۚ໐͈ఱၾවൂͬ͏͙ర
̱͂̀Ȃౢࣗਫ਼ह౷͈಴ಿ̦වൂȷ̱̹̞̠͂ȃĩĴķĪġ̯͘ͅȂಆཅ͈ౢ͉ࣗވॲൂ͈ݶത́
̜̹̽͜ȃഛࣀ̷͉̭ͅ௷ͬ൩͙ව̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̯ͣͅȂ੘ࢨ൚শȂౢႻ͈༷ૻ͈ئȂಆཅౢന͉ΑΠρͼ΅͈־ಎ̜̹̽ͅȃˑ࠮Ĳĵ
඾ࡿஜˌশȂಆཅ͈஠ౢ̦ࣗĸĳশۼΑΠρͼ΅ͅඏවȂ̳́ͅΑΠρͼ΅ͅඏව̱̞̹̀
߇ਗ஠२຅ౢ࢟Ⴛ൱ழࣣႲࣣٛȪ߇஠Ⴒȫ३ئ͈२຅๑೓ౢ͉ࣗ́।͍ັ̞̹τȜσ͈ષ
́ຐତ਱ర͈ౢ৬̦༶౾̯̞̠ͦͥ͂ેޙ̜̹́̽Ȫȸୌ඾ུ૧໳ȹĲĺĵĺාˑ࠮ĲĶ඾ȫȃ
̯͘ͅȂȶಆཅౢന͉߇஠Ⴒ३ئ͈ΑΠ͈ಎͅഛࣀ໿ئ̢̤̱̹ͬࠞȷ̭͂̈́ͥͅȪȸྀ඾
૧໳ȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳĲ඾ȫȃ
ȁ໛ؖࡇ൚ޫ̹͘͜Ȃഛࣀ̦ಆཅͬ੘ࢨ̱̹͈͉ȶ୬̱͜߇஠Ⴒ३ئ͈ࣗ५ΑΠ͈̯ಎ́
૯͈ྦྷ৽എႻ঩۾߸͈୭೰͒ଈ೑̫̞ͬ̾̿̀ͥȷ̧̜̹͂́̽͂෇̞̹͛̀ȃĩĴĸĪġೄ༷͈
౷ࡓঞȸ߇ਗଲა૧໳ȹ͉˒࠮ĲĶ඾͈ঞ࿂́Ȃഛࣀͅȶ୽ब৪͞ΑΠయນ̦ೄஶ̳ͥȷ
̞̠͂׉̦̜̹ܱ̱̞̦̽͂̀ͥȂ੘ࢨೄஜ͉ͅȂݠඤຸͅȶ२֔۾߸ౢ͉֚࢟ͅȂඵࢄ
ণख़͈ࢄထ೰౷̦ह̦ͥਫ਼֐ࠐफ२ࡔ௱ࠐफ߇ࡔ௱͈ޑฺ࣐̠ͅ୤ল༞ݯ߄໘߄ဏ঩೪গ
఑୨͉ͤౢ࢟ࠐאͬ࿲șະଟا̱̀ݳͤܡͅ२֔ࠏౢ͉࢟ݯၳ̦สڬ঑ݯඵڬ౒ષ̬ͬ୊
ྶ̱Ⴛ঩చၛ͈ેޙ̜̭͈ͤͅ߹͉࢜ఈ͈ౢ५༷࿂͜ͅ෨ݞ̱൳အ͈ந౾̦ထே̯ͦ̀ݳ
ͤႻ൱ழࣣ௰ͬ௖൚ঁ̱͈ࠡ̀ͪͥ́ౢ࢟ࢄণख़͈षೄஶ͈̈́̓ະࠉ࣐̳ͬ۠ͥߕ͜ခͤ
ಕփͬါ̳͈̦̜ͥͥ͜ȷ͈͂࠙ख़ૂ༭͜ܙ̵̞̹͈̜ͣͦ̀́ͥȃĩĴĹĪ
ȁΑΠρͼ΅̞͉̾̀ͅȂྎࢩ܆ఊ჊ಎ؇Ⴛ൱տ֥ٛಿ͈ˑ࠮ĲĹ඾͈ഔ࿡͈դஉ́Ⴛ঩
஼༷̦ఏ̥̞ࠫ࢜ͅȂౢႻ͉ഛࣀ̦ಆཅව̷̳͈ͤͥ඾Ȃĳı඾̥ͣ஠࣭ఱٛͬٳ̞̀ಎ
ႻտȆႻȆ঩ˏ৪͈಺೪੥ͅ಺֣Ȃ̠̩͢͞ਞ௳͈༷̥̠̦࢜࢜ͅȂ߇஠Ⴒ३ئ͈ĳĵࣗ
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͉̯ͣͅྫܢࡠΑΠρͼ΅͈௽࣐ͬࠨ̞̹͛̀Ȫȸୌ඾ུ૧໳ȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳı඾ȫȃ
ȁഛࣀ͉୤ܠཱུ̦ͥಆཅ͈ౢࣗͬ੘ࢨ̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃະ௶͈মఠ͜ထே̯̹ͦȃ̱̥
̱ȂႻ൱৪͉ഛࣀͬ෎ޚഎ̢̹ࠞͅȃഛࣀ͂ͤͅ߇ਗͬང̹͈͉ͦˑٝ࿒̜̦́ͥȂಆཅ
ͬང̧̹͈͉̭͈̦ͦ͂੝͛̀́Ȃೄ༷Ȃന୼Ȃ๑೓ͬಎ૤ͅౢ͈͍͉ࣗ͌͂͂ஜ࿡̥ͣ
״ൽ͞༮ࠞાͅݑ̥̫̹͛Ȫȸတۏ૧߇ਗȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳı඾ȫȃˑ࠮ĳı඾ັȸ߇ਗΗͼθ
Βȹတۏ͉Ȃষ͈̠͢ͅഥ̢̞̀ͥȃ
ȁ͉̲͛̀ഛࣀ̢̤̱̹ͬࠞಆཅౢന͉Ȃ̷͈ࡼ࠮Ȃ୞ౢٮ͉̲̽̀͘ոြ͈஠࣭എ
෨ેΑΠ̦࿦்̨̾ͅ५ܑ͈ުͬఱ̧̩̳͐ͤ͠Ȃݲͥঅ඾̥ͣྫܢࡠΑΠల਱্඾
࿒̢͚̥ٜͬࠨ͈ঝ࢛̺ͬ͘ࡉ੄̯̞̈́२຅ࠏ૧වȂ༷ઽȂ๑೓ȂᶺനȂષ५ന̈́̓
͉̲ͬ͛Ȃ਱ส඾̥̭̹ͣͦ͘ྫܢࡠΑΠͅඏව̱̹඾ౢࠏࣞઐȂ५ന̈́̓ܗ̱̩͜
ΑΠ ġ͈૯̹ȖಎȂ̱̥̱ġ ͈ͩͦͣഛࣀ໿ئ ġ̵ͥ͢ͅႛܻ͂ಉ੬͉ઁ̱͜৐ͩͦ
̴̭͈඾̰̰ͬͩͩ࢖ݝͅ૦ͤఢ̢ুਹۥ̳ࠞͥμζ͈૽ో̺̹̽ȁ̹͘Ⴒ඾঩߄΃
ϋῼ๦ͦȂ୤ͭཏͬ෸໅̹̤̥͙̯̽ͭోȂ඾ͅઘ̫̹Ⴛழ֥̹̻̦უડͬے̧઀
ภͬ༴̢Ȃ״ൽͅ໼͍Ȃ඾͈܃͈઀ܠ̠̻ͬ૦ͥ૽෨͈ಎ͉ͅ႐̢̯̹ȕ̢̹Ⴧࣗຳ
͈উ̦೑ș̱̞ȃ
ȁ̭̠̱̀ȂĲĺĵĺාˑ࠮ĳı඾Ȃई၄̩̈́͜ထ೰೒ͤȂഛࣀ͉ಆཅͬ੘ࢨȂೄ༷Ȃന୼Ȃ
๑೓͈ౢࣗ२സͬ੘̹̽ȃ৾ऺ́੘ࢨͅ൳࣐̱̹ȸಱ඾૧໳ȹ͈ܱ৪͉ೄ༷̥ͣന୼́͘
͈״ൽͅ૽̦଄̴̧Ȃȶͥ́͘૽͈ఝ̺̹̾͢ȃౢࣗ౷ఝ̺̫ͦ̓Ȃ༌௰ͅඵႥͅ໼ͭ́
͇ȷȶΑΠ̞ͬ̾̀ͥ͞ழࣣ֥͜੄̀ြ̀ۥ̱̹͈ࠞ́Ȃ̷̠̞̠ത͉́໿ئ̥̈́ͤ͜૤
̠̹̹̱̞ͬͦͣȷ͂Ȃಆཅ͈́෎Ⴇ̈́ۥ̞ࠞ͐ͤ̾̀ͅࢊ̞̽̀ͥȃĩĴĺĪġ੘ࢨͅ൳࣐̱̹
রਲවࢺ௖ଽ̭͈͜඾͈඾ܱͅষ͈̠ܱ̱̞̀ͥ͢ͅȃ
ȁȁȁ
ȁࣱॄ͈פ̥ͣೄ༷́͘२਱ส໦ۼܩ৬ȃ̭͈ࢄ״஌͈༮ࠞ͜ఱ་͈̺̈́͜ȃೄ༷͈
༮ࠞા̹ͥཤ઀ڠࢷȃ̭͈ஜࢃ͈ळ̞ൽ͉૽֚́෵̺̦Ȃૹ̴̠̲̩̀̿ͦͅफ͚ȃ
ౢࣗ༗հࡄݪਫ਼Ȃ௽̞̀ಆཅࣗ५ࣞ൝ڠࢷȂ̭ȕ͜๱ુ̈́෎ޚ̺̹̾ȃ̷ͦͤ͢೯ཡ
͈ષͬಿ̩ಿ̩ࢄু൲৬ȃࡼ਱ࡼ໦͈ࢄထ೰̺̹̦̾Ȃ৘ष͉ͅ༮ࠞ৪̦๱ુͅఉ̥
̹̾և̥ඵ਱໦೾̤͜ಁ̹ͦ̈́̾ͅȃന୼ঌ࿨ਫ਼ΰ಍ࢄȃࢄಓ૙ȃ̷ͦͤ͢२֔ಎ؇
Έρ;ϋΡ͈ന୼༮ࠞાȂ௽̞̀२֔ࣗ५ന୼ࣗުਫ਼Ȃ̭ȕ͉༒ദ͈ுષȃ௽̞̀२
֔ࣗުਫ਼͈ࢄജབ͈ࢃȂ̭͈ࣗުਫ਼͈ࢥ
ζζ
֥ই້̭͈͛߃͈ڎౢ͈ࣗࢥ
ζζ
֥ͅా५̤ٛ͌
̈́ͥͅȃ̷ͦͤ͢ઃඤఆ࢖ྦྷ܁Ȃ௽̞̀ঌאΈρ;ϋΡ͈๑೓༮ࠞાȂ̷ͦͤ͢د༠
ߴඵଳࣗٺ౷ͬࠐ̀๑೓פͤ͢ࢄ઺৬ȃĩĵıĪ
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ȁഛࣀ͉Ȃಆཅ͉́ౢ̺̫͉̩ࣗ́̈́Ȃౢࣗ۾Ⴒঔ୭Ȃ̷̱̀౷ئͅਸ؍ͅߡ̹ͣͦ࢟ൽ
ͤ͢ͅ౷ષ͈ാ౷̦౷๕ೆئ̳ͥࣗٺ͈๭ٺ౷́͘ͅ௷ͬ׋̞ͭ́ͥȃĳı඾͉̳͓͈̀
඾೾ͬౢ͈ࣗ੘ࢨͅਰ̹̀͂࡞ً̽̀͜࡞͉̞́̈́ȃ̷͈ͦ́͘൐ཤ੘ࢨশ͈ુ๖Ȇൖུ
ౢࣗ͞ಎ࣭੘ࢨশֳ͈໐ȆؗΦ५ౢ͈ࣗম႕͂๤ڛ̱̀͜Ȃ߇ਗ੘ࢨ͉́ౢ̦ࣗͤ͢ਹণ
̯̞̹̭̦ͦ̀͂ၑ̧ٜ́ͥȃ
ȁड੝ͅང̹ͦೄ༷͉́Ȃഛࣀ͉ౢ͈ࣗಎ࠸ܿ੅৪ͬူ଼̳ͥಆཅࣗ५ࣞ൝ڠࢷͬངͦ̀
̞ͥȃഛࣀ̢̹̜ͬࠞͥ୆ര͉Ȃȶഛࣀ̺̾̀൳̲૽ۼ͉̞̥́̈́Ȋȁഛࣀ̺̾̀૽ۼ
̺ȃ̹̹֚̾૽͈૽ۼ͈ևͅఉ̩͈๯ဥ͂Ⴛႁͬ๯̳͈͉͞Ḁ̥̱̞̼̞̥̑͊͊̈́͞ȷ
̞̠͂฽ࢯ૤ͬ༴̧̾̾Ȃ৘षͅഛࣀ̥ͣ࡞ဩ̥̫ͬͣͦͥ͂ȶޝ͉͏̢̤ͥ̀܏ͬ͂͘
͜ͅෲ̧̳̭͉̥̹ͥ͂́̈́̾ȷ͂ۜ൲̱Ȃ႐̢̭̹̞̠ͬͣ͂ȃĩĵĲĪġ
ȁ̷̱̀Ȃ̞̞͢͢ഛࣀ͉ന୼̥̠࢜ͅȃ२֔ಎ؇ΈρϋΡͅ୭౾̯̹ͦന୼ঌ༮ࠞા
́Ȃഛࣀ͉ȶ໛ؖࡇئ஠ౢࣗႻ঩యນঅຐࡼ਱ྴȂ२֔ന୼ਲު֥֚୷ࡼຐྴȷ͈੄̢ࠞ
ͬ਋̫ȪȸಆཅΗͼθΑȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳĴ඾ȫȂ̷͈ࢃȂ२֔ന୼ࣗުਫ਼͒͂༜ͬૺ̹͛ȃ
ഛࣀ͈੘ࢨ̦ࠨͥ͂͘Ȃന୼ࣗުਫ਼͉́ȶȶ໿ئ̦̭͈ͣͦͥͅ୤ল͉̺̱̤̫̀͆ȷ͂
஠ਲު֥͈௩ॲփဳ͉Ȃ̦டࣞͤ͘੄ౢ඾༭͈Έρέ͉̪̪ͭͭષઌ̱ȷȪȸୌ඾ུ૧໳ȹ
Ĳĺĵĺාˑ࠮˔඾ȫȂന୼ࣗުਫ਼͈ਫ਼ಿൟ֔ݛষ჊͉ഛࣀͅȶ൚ਫ਼͈Ⴛ൱ழࣣ͉ؤ࠲ಎရ́
ࢄज̞̱̀͘ࠐא৪Ȃழࣣވͅႁ̵ࣣͬ௩ॲͅᰤૺ̱̀ݳ̳ͤ͘ȷ͂୰ྶ̱̞̀ͥȃĩĵĳĪ
ȁ̭ͦͅచ̱Ȃഛࣀ͉Ȃਫ਼ಿ࢟ͅൽ͈ಿ̯͞૬̯̈́̓ͬৗ࿚̱̹ࢃȂȶ୞ౢ͉ల͈֚ܖུॲ
ު̺̥ͣמ୆୭๵̩̱ͬ̀͢ࡓܨͅ൱̫̠ͥ͢ͅΥȷ͂੆͓̞̀ͥȃ͉̲͛̀ഛࣀͅ୪̱
̹Ⴛ൱৪͉Ȃȶ૽ۼഛࣀ̞̠̭̦̩̥̹͂͂ͩ̽͢ȃΑΠ̭͉̞̓ͧ́̈́Ȃ̹̺௩ౢͅ࠼ྵ
̸̞̠̈́ͥ͂ͅܨ঵̞̹֚́͋̈́̽ͅȷ͂Ȃ̷͈֣યͬࢊ̞̽̀ͥȪȸୌ඾ུ૧໳ȹĲĺĵĺ
ාˑ࠮ĳĲ඾ȫȃ̹͘Ȃഛࣀ͉࿹ၻ֥̱ࣗ͂̀༮ࠞ୘̞̹֔ͅ׆د্ͅȶ͙̩ͭ̈́͢൱̞̀
̷̞̠ͥ́ࢄߎႻ̳́Ȃ૗ș̈́ࣾඳ̦̜̺̠̦ͥͧ୞ౢ͉ܖயॲު̺̥̭͈ͣષ̦͂ͭ͜
ಫ࣭̽̀ྦྷ͈ါ୏ͅ؊̢̀ئ̯̞ȷ͂ࠣ႗Ȃ֔׆͜ȶঅ୷ඵຐྔΠϋో଼͈̹͛໮ࣸय૸
഼ႁ౿̱̳͘ȷ͂൞̢̹ȃȶ୞ౢ͉ܖயॲުȷ͂ഛࣀ̷͉͈௩ॲͅܢఞͬນྶ̱̹Ȫȸ߇ਗ
ΗͼθΒȹౢࣗๅȂĲĺĵĺාˑ࠮ĳĲ඾တۏȫȃࠐא௰͈యນ͈̱͌͂ͤ͂̀ഛࣀ̢̹ͬࠞࡣ
عࣗު࿒
̱̥͈̤͝
๶ࣗުਫ਼͈๶ࠁࡀ२჊͜ȂႻ঩͈యນͬࠣ႗̳ͥഛࣀ͈উͅȶ඾ུ͈ྦྷ৽ا͈
ਹఱ̯͂ռఱ̯ͬ೑ۜȷ̱Ȃ૬̩ۜ൲̱̞̹̀ȃĩĵĴĪ
ȁ̭̠̱̹Ⴛ൱৪͂ഛࣀ͈ٛდ̷ͬ͊́໳̞̞̹̀ٸ࣭૽ܱ৪͜ȶƣ̭ͦ́௔݈͉ٜࠨ̱
̹Ƥ͂εῧ਀ͬ఑̹̾ȷ̞̠̦͂Ȫȸྀ඾૧໳ȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳĲ඾ȫȂ໛ؖࡇ൚ޫ͜Ȃന୼
ࣗުਫ਼́ഛࣀ̦ȶ୞ౢ͉࣭ز͈̹͛ͅड͜ਹါ̺̥ͣȂࣾඳ̜̠̦̱̥ͣ̾ͤ̾̀͜͞ئ
̯̞͇ȷ͂Ⴛ൱৪ͅ࿵̱Ȃ̭ͦͅచ̱Ȃ२຅૧਀ౢ͈ࣗ૖֥͞२֔ന୼͈ࣗႻ൱৪̦࢐ș
ȶ̱̥̳̾ͤͤ͘͞ȷȶজ̹̻֚͜୆࠼ྵ̳ͤ͘͞ͅȷ͂൞̢ͥ͂Ȃ௰̞̹ͅٸ࣭૽ܱ৪
ғġĳĲĸġғ
̦ȶ̭ͦ́ΑΠٜ͜ࠨ̱̹ȷ͂Ⴣ̱̹ܱͣ͂჏̱Ȃ̭͈ম৘ͬ෇̞͛̀ͥȃĩĵĵĪ
ȁ̹̱̥ͅȂന୼͉́ȂȶΑΠಎ͈२຅߇஠Ⴒȷ̦ȶ඾͈܃͈઀ܠ̢̭̱ͬͣ༮ࠞ৪֚ͅ
ུࡼ׫ոષ́คͤȂ໿ئ̢͈̤͉ࠞͅࡉߎ̱̞উ̤ͬࡉ̵̱̞̈́͂უડ͜΃ϋΩ͈ภ͜ٸ
̱̀඾͈܃͈઀ܠͬ఑̻૦̢̤̱̽̀ࠞȷȪȸಱ඾૧໳ȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳĲ඾ȫȂന୼ౢࣗႻ൱
ழࣣ̹͘͜Ȃܥ۾ঞȸ̹̥͉ȹĲĵ࣢ȪĲĺĵĺා˒࠮ˍ඾ȫ̤̞̀ͅȂȶ໿ئ̢ͬࠞ̀δΗ५
ͅדͥ͠඾ડܠȷ͂Ȃഛࣀ͈੘ࢨͬۜ൲എͅ༭̲̞̀ͥȃന୼ࣗުਫ਼૖֥ழࣣܥ۾ঞȸౢ
࿻ȹĳĵ࣢ȪĲĺĵĺා˒࠮ĲĶ඾ȫ͉ͅȂഛࣀͬȶဒͤ߃ș͂ෲ̱̹͈́Ȃةུ̺̥൚͈૽ۼ
̈́̾̀ͅ৐
ζζ
ໍ̹̾အ́Ȃؠ͉૰̜́ͣͦͥ໿ئ̦٥̥̱̞ܨ̦̳ͥȷ̞̠͂Ⴛ൱৪͈୊͜
ત̯̞ٚͦ̀ͥȃ̯ͣͅȂന୼ঌ͈౷ࡓঞȸ඾ۏಆཅȹ͉ˑ࠮ĳĵ඾͈ঞ࿂́ȶ඾ࣼഛࣀ
ଷ఑ുͬ୲ލ̳֚ͥވॲൂ̢֥̯́ġ ෎ޚ̳ͥۥࠞ͐ͤͬࡉ֚̀੊ة̥͜͜དྷ̱̹ͦ͘Ȃ
̹̺ۜټྫၾ̱̹́ ġ͂ࢊ̞̹̾̀ȷ͂༭̲̹ȃ
ȁഛࣀ͉Ȃ̭͈ࢃȂඵଳ಴͈ࣗٺ๭ٺ౷͜ངͦȂ๭ٺਯྦྷͅచ̱ȶ̞̺̠̦̾ͣͧ୞ౢ௩
ॲ͈̹̱̥͛̽ͤͅ۔̢̞̹̞͇̀ͣ͜ȷ͂ࢊ̞̽̀ͥȃഛࣀ͂ͤͅȂ୞ౢ௩ॲ͉࣭زठ
࠺͈ܖུ̜́ͤȂ̷̠̜̥́ͥͣ࢟ൽͤ͢ͅ౷ષ̦ۿ཯̳ͥࣗٺ͜ͅ۔̢̭ͥ͂ͬݥ͛̀
̞ͥȪȸ߇ਗΗͼθΒȹౢࣗๅȂĲĺĵĺාˑ࠮ĳĲ඾တۏȫȃ̷̱̀Ȃ๑೓ঌ͈༮ࠞા́͜Ȃ
ഛࣀ͉ȶ୞ౢ͉඾ུࠐफठ࠺͈आ̺̥̱̥ۚͣ̾ͤ̾̀͞Υȷ͂ȶ࿹ၻ֥ࣗȷ̹̻ͬ႗͘
̱̞̀ͥȪȸಆཅΗͼθΑȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳĴ඾ȫȃ̯͘ͅȂഛࣀ͈੘ࢨͤ͢ͅΑΠρͼ΅͢
ͤ͜௩ॲ̞̠͂ܥ׋̦ౢࣗͬໞ̞̹̽̀̽ȃĳĲ඾ۼ௽̞̹२຅ࠏ߇஠Ⴒ͈ྫܢࡠΑΠρ
ͼ΅͜ĳĵ඾ȂႻ঩஼༷͈ఏࠫ́ಎগ͂̈́ͤȂĳķ඾ུ̥ͣڒഎͅ੄ౢ̦ٳই̯̭ͦͥ͂ͅ
̹̈́̽ȃ̭̞ͦ͂̈́͜ͅȂȶಆཅ֚ఝ͈ځͅ੄̞̹̀঩߄΃ϋΩబ͜஠̩উͬક̱ΑΠ͈
ځ๑೓͜໹୓̢̥̹̽ͅȷȪȸಱ඾૧໳ȹಆཅๅȂĲĺĵĺාˑ࠮ĳķ඾ȫȃ
ȁഛࣀ͈੘ࢨͬޏͅಆཅ͈ౢࣗ௔݈͉ٜࠨ̱̞̩̀ȃ࠙ख़൚ޫ͉ȶఉ̩͈ࢥાࣗ५͈ਫ਼ह
౷̱͂̀ఉତ͈Ⴛ൱৪͂এேഎ஄ႛͬ਋̫̹ݢૺ໦ঊͬඟ̞ͭ́ͥཤ߇ਗ౷ఝ͈੘ࢨ͉ྲྀ
ခ࿂ͤ͢ጺ̴̥ͣܓᏼ̯̞̹̦࣭ͦ̀ྦྷ͈ޝ؈ͅ෨ᒯ̞̽̀ͥഛࣀࠉՔ͈ۜૂ͉ڎਫ਼ͅႺ
͉̺ͦۜࠣͬͭ͢ȷ͂հബ̱Ȃ̷͈ࠫضȶೈષ࿚ఴ́റ௔͈ౢႻ३ئڎౢ࢟ழࣣ֥͈੄ౢ
࿒ດో଼͈̹͛۠ͅറ̳ͥক͈༮൞̈́̓ࣽࢃ͈ழࣣ׋൲ͅጺ̥ͣ͆גޣȷ̦̜̺̠ͥͧ͂
͈ထேͬা̱̞̀ͥȃĩĵĶĪġ̭͈̠͢ͅȂഛࣀ͈੘ࢨ͉ಆཅ͈ౢ͈ࣗႻ൱ழࣣͅ௩ॲ͂Ⴛ঩ފ
಺ͬૺ̵̢̯̠͛ͥ́ఱ̧̈́ࠀܥ̹͈̜͂̈́̽́ͥȃ
ᴰᴫ౅ࡀȞɜ໿᳷ɋཚᦻɥɔȣɞۿᄓ
ȁഛࣀ͉ˑ࠮ĳĲ඾ͅ໛ؖঌඤͬ੘ࢨ̱Ȃĳĳ඾͉ͅऎٖࡇͅවͥȃĳĴ඾Ȃഛࣀ͉ऎٖࡇെ
ೋౢന͈ݓോࣘުਫ਼ͬངͦȂ̴͘Ȃٛ২͂Ⴛ൱ழࣣ஼༷͈۾߸৪ͬࠣ႗̱̹Ȫȸಱ඾૧
໳ȹऎٖๅȂĲĺĵĺාˑ࠮ĳĵ඾ȫȃ̭ͦͅచ̱Ȃݓോࣘުਫ਼͈২ಿࣞ৾߇჊͉Ȃഛࣀ͈͒
ғġĳĲĹġғ
ȶுષȷ͈̥̈́́ȶႻ൱ழࣣ͈মͬ૭ષ̬̳ͦ͊͘Ȃ૖֥ݞ͍֥͈ࣗၰႻ൱ழࣣ̦୭ၛ̯
̤̱ͦ̀ͤ̀͘Ȃ඾ུౢࣗႻ൱ழࣣႲࣣٛȪౢႻȫͅحྷ̱̤̳̀ͤ͘ȃ஠ழࣣ֥͉ٽ͇
ؤ࠲̱̀ͅழࣣ͉࠲஠̈́ͥ୆ಿͬଛ̬̜̱̾̾ͤ̀͘ȂႻ঩ފ಺௩ౢͅᰤૺ౿̱̤̀ͤ͘
̳ȷ͂ȂႻ൱ழࣣ͈ેޙ̞̾̀ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃĩĵķĪ
ȁ̷͈ࢃȂഛࣀ͉ȶ ̱̥̹͈͙̳̽ͤ͘ ġ͂ਲު֥యນͬႁޑ̩ࢄࠣ႗͈͈̻̦߯యࣣ
੹͈ಎͬࢄু໦́΃΍̯ͬȕ̥͙͈ͦ͆ͥ਱লႹོ֥ͬ͛ͥࣗ͂Ȃ̷͈ز௼֚ྔ͈ܠ͈ಎ
ֲͬͅऒͅ୬༐̱ք࿚ȷ̱Ȫȸಱ඾૧໳ȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳĵ඾ȫȂȶࡇئౢࣗయນ৪̤͍͢࿹ၻ
֥ࣗͣຐဒྴͅƣ̱̥̾ͤ͂௩ॲͅ႗̩̺̯̞ͭ́Ƥ̮͂ࠣ႗Ȃུ২ນઆ͈॰ட̹ͥ࿹ၻࣗ
֥ડͬޝۼ̥̰̹̾ͅμζ͈஖
ζζ
আ̹̻͉ȶ໿ئ͈̮ܢఞ̷̠̠͢ͅ੄ౢ࿒ດۖଛ֚ͅ௄഼
ႁ̱̠͢Ƥ͂૤̥ͣ୎̹̾ȷȪȸऎٖ૧໳ȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳĵ඾ȫȃ
ȁ̭͈඾Ȃഛࣀͬȶ༮ࠞȷ̱̹઀ઽౢ͈͈ࣗ͌͂ͤႻ൱ழࣣ֥͉Ȃ̷͈ܔ͍ͬষ͈̠̈́͢
ظˏਉͅນ̱̞̀ͥȃ
੉ਝͅີ̵͘ݯ͙͒̓൮͉ȁฒ̩̤͉̱̥̱͙̀̈́̾૬̱
സͬ׿͙͈͌̈́ඹ͉͌ֈ̫ͦȁࣽ੾͈ࢄૢ͉ශة̜͚̥ͣͅȁ
٬̵͉͢५͉೩͙̀ࣽ඾͈ȁ࣐ࢨ̨̢̭͕͂ࠞ̾ͦͤ͘ġĩĵĸĪ
ȁݓോౢ̤̞ࣗ̀͜ͅȂႻ൱৪͉ഛࣀ͈੘ࢨͅۥܔ̱̹ȃĩĵĹĪġ̷̱̀Ȃഛࣀ͉ံĳĵ඾Ȃಿॄ
ࡇͅවͤȂཤઐౢന͈ਯ࿻ஆၨࣗުਫ਼ͬངͦͥȃ൚শȂཤઐౢന͜ະޙ͈־ಎ̜̹̽ͅȃ
ː࠮ͅཤઐౢന͈́ݯၳ͈ະ໡̞͞ಁ෻͉૬࣫ا̱ȂࢺࠞႻ൱ܖ੔۬ආ੤͈಺औ͉́Ȃ
ȶۯඤࡼ਱ส͈ౢࣗಎྖ௷ͅݯၳͬ໡̴̞͈͉̥̾̀ͥͩତ̞̭͉֚ࣗ́͌̓͂ͧ́࠮̥
ͣڎ૽२୷׫ဒͬള̱̹̺̫̞̠͈̦̜͂ͥȷ̞̠͂ેޙͅۿ̞̹̽̀Ȫȸಿॄ૧༭ȹౢ
ࣗๅȂĲĺĵĺාː࠮ĳĴ඾ȫȃ૬ࢺౢ͉ࣗ́Ȃː࠮ĳĶ඾ȂႻ൱ழࣣ̦ˏ࠮໦͈ݯၳ͈঑໡̞
ͬݥ͛ͥ͂Ȃٛ২௰͉঑໡̞ෝႁ̦̞̈́͂ඏ̧༶̱Ȃĳķ඾ȂඏශȂౢ͈ࣗ໾ङͬ୹࡞̱
̞̹̀Ȫȸಿॄ૧༭ȹౢࣗๅȂĲĺĵĺාː࠮ĳĹ඾ȫȃ̭̠̱̹̥̈́Ȃஆၨౢ͉ࣗ́ȂႻ൱ழ
ࣣ͈̥̈́́ވॲൂ֥͈ڰ൲̦ڰอ̜̹́̽ȃ࠙ख़൚ޫ͉ஆၨౢ͈ࣗވॲൂ֥͈ତͬ࿩Ķı
ྴ͂෤՜̱̞̦̀ͥȂ੘ࢨ͈ஜ඾͈ˑ࠮ĳĴ඾Ȃষ͈̠̈́͢ૂ༭ͬݠඤຸͅഥ̢̞̀ͥȃ
ȁ੘ࢨထ೰౷̱͂̀ঐ೰̯ͦ̀ոြड߃ͅ؃̫ͥ੄ౢ଼ୡ͉࢟ඤૄ࠯͈՛ا൝̦ࡔ֦
͂̈́̾̀ಠ̱̩՛ا̱࿒ດ੄ౢၾͤ͢͜࿩ࡼțț඘ͬئ٠͈ͥેޙͬ೮̳ͥͅঢ̹̾
ȁ̭͈୆ॲະ૦ͬ࿿ၪ̱̹Ⴛழۚ໐͉੘ࢨͬ࿒ஜͅࢱ̢̀ة൝̥͈఑ٳॐ̴࣒͓̩ͬ
ਅș࠿൦̱̹ࠫضࡼ࠮֚඾ιȜΟȜͅष̱̀ழࣣᯀܳఱٛͬٳट̱੄ౢ࿒ດඏ෫̷͈
ఈ̞̾̀ͅފ݈̳̭ͬ̈́͂ͅփࡉ͈֚౿ͬࡉͥͅঢ̹̾
ғġĳĲĺġғ
ȁࡼ࠮֚඾͉ͅȘࣘٛ܁́࿩֚অțțྴ͈ழࣣ֥̦ਬͤȁˍȁ஠֥ᯀ̱ܳ̀࿒ດඏ෫
ˎȁഛࣀ੘ࢨ͈ۥࠞచॐȁˏȁ੘ࢨশͅ؃̫ͥະટম࠯͈ཡগచॐ൝݈ͬఴ̱͂̀ழ
ࣣఱٛͬٳट̱୶̿ȘࣘႻழಿ५࢛੝჊ͤ͢ȶࡇئତఉ̞ౢ५͈ಎ̥ͣഛࣀ੘ࢨ͈ౢ
ࣘͅ஖̹̭͉͊ͦ͂ࢁș֥̱ࣘ͂̀͜ྴန̭͈ષ̞̭̜̈́͂́ͥ͜ȁ̭̦͂ͧड߃͈
੄ౢેޙͬࡉ̧͉ͥ͂࿒ດ੄ౢၾͤ͢࿩२ࡼɓ͈ئ٠ͤͬြ̱୆ॲၚ͉ޭഽͅ೩ئ̱
̾ȕ̜͈ͥ́ࢁș͉੘ࢨ౷̱͂̀ঐ೰ͬ਋̫̹ྴန̥̫̀͜ͅਲު֥̦֚౿ࠫ௵̱̀
੄ౢၾ͈ષࢳ഼ͅႁ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȁྌِș̱͂̀͜ȁഛࣀۥ͉ࠞͅྔ஠ͬ଄̳
̧͓̜́ͥȷ൝͈Օग़ͬև̱̹
ȁ̭͈ૂ༭͉௽̫̀Ȃ̧̭͈͂Ȃވॲൂ֥̥͉ͣȶഛࣀ͉̥֚̾̀஘ࡼႄ࣭́ྦྷͬࡤ͍੄
̱̀਺غ͈ஜͅၛ̵̹̀ࡉफ̷़̱̱͈ͅయੲֵ̱᷹֚͂̀యͅ൝̱̞჋ຐဒ׫ͬဓ̢̹ȷ
ȶ໤ࡉဋ५̈́ͣ͊͛̀͞࿙̞̹̞ȁུ൚ͅ୆ॲࠣ႗͈փྙ́ြ֥ͣͦͥ̈́ͣࣘ఺֚ͬ
ࡌșș٠̷͈̾̀৘ેͬࡉ̀࿙̞̹̞ȷȶ੘ࢨ̺̥ͣ͂࡞̾̀අ༆ͅૐ̩̞ͣ̈́̀͜͢ȁ
࢟ٸ͈௉ੰ൝͈̾̀͜ٸ̺ȷ͈̈́̓฽ა̦̜̹̭ܱ̱̞̽͂̀ͥ͜ȃĩĵĺĪ
ȁ̭̠̱̹̥̈́Ȃഛࣀ̦੘ࢨ̳̫̜̥ͥͩ́ͥͣȂরਲ͈වࢺ͉ވॲൂ͈൲͉࢜ͅಕփ̱
̞̹̀ȃˑ࠮ĳĵ඾͈඾ܱ͉ͅষ͈̠ܱ̱̞̀ͥ͢ͅȃ
ȁඵশඵ਱֚໦ஆၨפࢄ಍ȃஜࢃ̱̹̦չྔၖפ͈༏͈̜ͥפ́৹̞ڠ୆̦͞͞ͅͅ
ઢ͌ඥͣఱ̧̈́୤ܠͬ૦̹̾̀ͪȃפ̥ͣౢࣗྐࢄ८༜ȃ̭͈ۼ້ͅ߃͈಴ྦྷ༮ࠞȃ
̭͈̥ࣼͣߗ͉ච̾̀ြ̹ȃࣗުਫ਼͈ව࢛ͅ୤ܠ̦֚̾ȃ༒ദ́ுષ͈ࢃȂ࢛ࣗȂ஖
ౢા൝̤ͬ٠ͤ̈́̾̀ͅࢄၛ̻Ȃ̤ܦ͈ͤশפ͈ਫ਼̧̯͈̾ͅ୤ܠ̦ྌြ̹̀ͪဇȃ
ࢃ̥ͣ໳̩͂ͼϋΗ΢Ώπ΢σͬظ̹̯̠̺̦̾̀ͪȂྔप͈୊ͅકِ̯ͦ̀ș͉ͅ
໳̢̥̹̈́̾ȃĩĶıĪ
ȁ̱̥̱Ȃඅͅ੘ࢨͬཐ̬̠ͥ̈́͢মఠ̴̭ܳͣ͜Ȃ੘ࢨ͉ྫඳͅૺ࣐̳ͥȃࣗުਫ਼͈ম
ྩਫ਼ஜ͉́Ⴛ൱ழࣣయນĳĶıྴ̦Ȃ࢛͉࢟́Ⴛ൱৪ķııྴ̦ഛࣀͬ੄̢ࠞȂ̭ͦͅచ̱Ȃ
ഛࣀ͉ȶ̱̥̽ͤှ͙̳͘͢ȷ͂࡞ဩ̥̫̹ͬȪȸಱ඾૧໳ȹಿॄๅȂĲĺĵĺාˑ࠮ĳĶ඾ȫȃ
ȁࣗުਫ਼͈୺ྩ͉ഛࣀͅȶࣽࢃ͂͜Ⴛ঩֚ఘȂ୆ॲ͈௩ޑ͂ࠐא͈հ೰ͬܢ̱̳͘ȷ͂൞̢Ȃ
ഛࣀ͉ఱ̧̩̠̞̹̈́̿Ȫȸऎଲ༗শম૧໳ȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳĵ඾တۏȫȃ̯͘ͅȶ̭ȕ͉ͅ
̠͜Ⴛ঩͈చၛ͉๷଀̞̈́͜Ȃ̹Ȗ܉ͅ຾̥͈͉͐໿ئ͈঴Քͅྖ̻̹̤࡞ဩ̤͂উ̺̫ȷ
̞̠͂Ⴛ঩஼༷͈̱̹ۜࠣ࢕ࠊ̦ജٳ̯̹ͦȪȸಿॄྦྷ࿻૧໳ȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳĶ඾ȫȃஆၨ
ౢ͈ࣗȶ״ൽ͈ാ਀͈ષ͉ͅ୤ܠ̦఑ၛ̞̹̦̭̀ͣͦ̀ͦͣΟκబ͉ۥࡤ͈၆͂඾͈܃
̱̾̾ͦ̀͘͘ͅȷ̞Ȃഛࣀ̥ͣࠣ႗̯̹ͦࢺࠞౢࣗႻ൱ழࣣ͈տ֥ಿ͉ȶࢄ࡞ဩͅ໗̞
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഼̜ͣͥ͠ႁͬ୙̱̞̭̤̈́͂ͬ͘୎̞૭̱ષ̬̳͘ȷ͂൞̢̹ȃഛࣀ̦ஆၨౢ̥ࣗͣര
༜́डܙ͈ͤஆၨפ̧̥̞̹࢜̽̀͂ͅȂౢ͈ࣗވॲൂ֥ତྴ̦ȶ୤ܠͬ૦̾̀༮̱ࠞ̀
̷̹̦͈ͪಎ͈֚૽̦໿ئ͈՛̧࢛̱̭̞̞͈ͣ͂ͬ̾͐̀ͥͬ͞ထ̀ಕণಎ͈ࢺࠞ಴੤
֥̦ী̱̹̦ͅਔս͈෎ޚ๊֚͐ͤͅ༮ࠞ৪͉໳̧̦͈̥̹͂͛ͥ̈́̾͜͜࿅အȷ̜́̽
̹̞̠͂ȃĩĶĲĪġ̯͘ͅȂවࢺ͈඾ܱ͈੪੆̤̓ͤȂȶވॲൂ֥͈୤ܠ̭͈͂Ⴛழಿ͈ۜࠣͅྖ
̻̹࡞ဩ͉࿂ฒ̞΋ϋΠρΑΠͬຝ̞̹੘ࢨಎ͈֚΋ζȷً̨̥̹͈̜̈́̽́ͥͅȪȸတ
ۏέ·ΣΙȹࣗ५ๅȂĲĺĵĺාˑ࠮ĳĶ඾ȫȃ͚̱ͧȂȶഛࣀ໿ئࡇྦྷ͂ވͅहͤȷ̞̠͂
ȶஆၨȂऎଲ༗͈ۜࠣȷ̷̦̭ͅ୆̞̹ͦ̀͘Ȫȸಿॄ඾඾૧໳ȹĲĺĵĺාˑ࠮ĳĶ඾ȫȃ
ȁ
ᴱᴫٰюఏȺоٰȬɞ˧෺Ɂۿᄓ
ȁഛࣀ̷͉͈ࢃȂठ͍໛ؖࡇͅවͤȂఱྫྷനঌ͈२౻ౢ̥̠ࣗ࢜ͅȃˑ࠮ĳĺ඾Ȃഛࣀ͉
ఱྫྷനঌͅൢ಍Ȃ२֔२౻ࣗުਫ਼͈२୼࢟́౷ئ૬̩࢟ඤͅවͥȃఱྫྷനঌ͈౷ࡓঞȸ΍
ϋȆΗͼθΑȹ͈ܱ৪઀നࡔޕ໹͉Ȃ२୼࢟ͅൢ಍̱̹ഛࣀ͉ȶࢄࠬ૗͜ऽ̴̢ͣͦȂࢄ
࢛̬͌͜خ̈́ͤ૝͍ȷͥ̈́̓ȶඅͅࢄ๦Ⴛ͈ࢄအঊ̜̹́̾ȷ͂ഥ̢̞̦̀ͥȪȸ΍ϋȆ
ΗͼθΑȹĲĺĵĺා˒࠮ˏ඾ȫȂഛࣀ̷͉͈͘͘ထ೰̭̱̞̩ͬ̈́̀ȃ
ȁরਲ͈වࢺ͉Ȃ඾ܱ͈̥̈́́Ȃȶ߇শࡼ਱໦ͅ२౻२୼̤࢟ͅ಍̧ȃுષ͈ۼِͅș͉
಍໤ͬఢ͒ͥḁ̷̤̑ͦͣષ͈ࢄ੶ͬܐ͏ȃِș͈͉ऊ̤́ષ͈͉ฒ̥̥̩́̈́̈́͢ࣉ͒
̀ͪͥȃฒ́๱ુͅ຦͈̞ȕ͈̜̹́̾͜ȃࢄව࢟ஜͅ૽৬͈ਫ਼̤́ၛ̻̈́ͤͅȂئͅ໼
ͭ́ͪͥ૽̹̻ͅࢄٛ৷͈ࢃࢄව࢟Ȃ࢟ඤ́͜૗șࢄ࡞ဩͬপ͉ͤȂ๱ુͅඳခ̞̭͂́
̜̹̾ȃ਱֚শ२਱໦ͅࢄၛ̻ȷܱ̱̞͂̀ͥȃĲĺĵĸා͈ુ๖ౢന੘ࢨ̧͈͉͂໹໚͈
͘͘ව̱̹̦࢟Ȃ͉̰̰ࣽٝͩͩฒ͈࢟ඤ໚ͬဥփ̱Ȃ̷ͦͅ಍ఢ̢̀ව̱̞࢟̀ͥȃౢ
͈ࣗ́తहশۼ͜ુ๖ౢന͉́ˍশۼĲĹ໦̜̹̦́̽Ȃ͉ࣽٝˍশۼĵı໦͂ಿ̩̈́̽̀
̞̹ȃĩĶĳĪġഛࣀ͉२౻ౢ͈̠ࣗ́̓̈́͢࡞൲̱̹͈̥ͬ̈́ȃમळͅࡉ̞̭̠̀ȃ
ȁഛࣀ̦ව̳࢟ͥ࢟ඤ͉ͅȶഛࣀ୨
̧ͤ
ֵ
͉
ȷȪ୨ֵ͉͂Ȃनౢ͈࡛ાȫ̦௮̹ͣͦȃȶ৘ष͉ͅ
̷͈ાਫ਼͉́ߡ̞̦ͣ̈́Ȃ؈̤ͅවͤ̈́ͤͅȂΉ΄̯̹́ͦͣ͜ఱ་͈̈́́Ȃ̷̭ͅܥ٫
͜΃ΛΗȜ͜஠໐ఁ̢୞ౢͬߡͤ੄̳̹͈͛ܥ٫ͥ͢ͅ୨༷ͤ͞Ȃ૽֥෻౾͈̭̮͂̈́̓
୰ྶ̳̭̞̹ͥ͂̈́̽̀ͅȷ̞̠͂ȃĩĶĴĪġ२౻ࣗުਫ਼̦อ࣐̳ͥȸ̩̺̞ͧ͞૧໳ȹ͉˒࠮
ˍ඾࣢́ȶ੘ࢨܱැඅਨȷͬழ͙Ȃഛࣀ̦ȶ࢟ඤૅͬࢄ਀ͅࢄࢵ֏ਫ਼ͤ͢ల֚࢟࢜ͩͦͅ
ͥഷষȂழࣣۚ໐͈ஜ̤́ၛ̻̓ͤ̈́ͤ͘ͅݠ୼२ࣗႻழমྩޫಿͣͅȂ ̱̥̾ͤ̾͞
̩̀̈́ͦ͹Ȃܖயॲު̺̥ͣ̈́Ȃழࣣ͈࠲஠̈́อోȤȤ ġ̜͉͂ྔप͈୊́ഷ୨ͦȂႻழ
ۚ໐͉ၰ܉̵̠ͬͥ͘ඥͣȂ̱̥̳̾ͤͤ͂͘͞ܠͬ఑̻૦̾̀໿ئ̤ͬ௣̱̹ͤȷȶȪ࢟
ඤ͉́ȫ໿ئ͉ΙήρȜͬࢄ။̹̈́̾ͅࢃȂழࣣۚ໐̦̤ఞ̻̳ͥ਱჋๔ͅ༜̤ͬૺ͛ͅ
̈́̾̀ȂՒߓआ२ࣗႻழșࣣಿոئ̤͂ٛ̈́ͤͅġ ୞ౢ͉ਹါ̈́໐࿝̳̥́ͣףș̱̥̾
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ͤ̾̀͞ئ̯̞ ġ͂ࢄࠣ႗ȂՒߓआழࣣಿ̦ƣٯͭ̈́͂ႁ̵ࣣͬ̀΄ϋಫ̳ͤ͘Ƥ̤͂؊̢
̳ͥ͂ġ ழࣣ͈࠲஠̈́อജͬܫ̳ͤ͘ ġ͂ழࣣ׋൲͈̭͂͜ͅ࡞ݞ̯ͦȂȤȤȪಎၞȫ
ȤȤᎢઐ२ࣗ૖ழșࣣಿ͈ġ ഛࣀ໿ئྔप ġ͈୊ͅΓ΅ͬ୨̹̠̾̈́͢ġ ྔप ġ̦࢟ඤ͌ͅ
̧͍̹̹ͩ̾ȷ͂Ȃ̷̧͈͈͂ેޙͬຝৢ̱̞̀ͥȃ̭͈̠̈́͢ેޙͅၛ̻̹ٛ̽ňŉŒ
ࠐफشڠޫࣗު໐୞ౢ಺ାۗయၑ͈ΏνχȜί͉ȶࣽഽ͈ࢄণख़͉୞ౢ௩ॲ͈੻႗ͅਹါ
̈́փ͈݅ͬ̾͂͜͜এ̠ȂႻ൱৪੨߯͜඾ུࠐफ໘ޟ͈̹͛஠ႁͬ଄̱̀௩ॲͅ႗ͭ́͜
̞̹̞ͣȷ͈͂ۜேͬࢊ̹̞̠̽͂ȃ
ȁ࢟ඤ́ഛࣀ̥ͣೄ୪Ȃ࡞ဩͬڥ̫̹ͣͦႻ൱ழࣣಿ͈Ւߓआഴ͉Ȃഛࣀ̦ȶͩͦͩͦ͂
൳̲֥ࣗউ́ழࣣ͈࠲஠̈́อో̞͈ͬͥ͢ȷ͂࡞̹̭̽͂ͅȶ࣭ྦྷൡࣣ͈યಭ̱͈͂̀ഛ
ࣀ͈̤উ̱͙̲͙̲ͬۜȷȶ͙ͭ̈́͂ႁ̵ࣣͬ̀඾ུ͈ྦྷ৽اȂࠐफ͈໘ޟ͈̹͛௩ॲͅ
ୈ႗̳ͥমȂ̭̦̮ͦণख़͈໿ئ༵̬ͥͅழࣣ֥͈ۜ৫͈࡞ဩ̺ȷ͂ࠨփͬ੆͓̞̀ͥ
Ȫȸ̩̺̞ͧ͞૧໳ȹĲĺĵĺා˒࠮ˏ඾ȫȃ
ȁՒߓआ͉Ȃ੘ࢨೄࢃͅȂȶ໿ئͬ࢟ඤ̢̤̱ࠞ̀ͅȷ̞̠͂਀ܱܱ̱ͬȂ̷̭́͜Ȃۜ
ࠣͬ೜̞̦̽̀ͥȂ̷ͦͦ͊͢ͅȂՒݛआ͉࢟ඤ̧̹ࣛͤ̀ͅഛࣀͬࡉ̹̺̫́ȶޝ̦͏
̯̦ͥȷএ̞̦̱̀Ȃഛࣀ̥ͣȶ୞ౢ͈ਹါ଻̥̦͙ͭͅ඾ུठ࠺͈̹͛ͅଵ๱̱̥̽ͤ
̽̀͞ဳ̱̞ȷ͂࡞ͩͦͥ͂ȶ̪͈̦̽͂̓ݑ̮̩̽̀ͤ͂ΜΨ͈͙̭͙ͬ̽͂͞ȶ஠ழ
ࣣ֥̱̥̽ͤ਀ͬ՜ࣣͤ̽̀୞ౢ௩ॲ֚ͅ௄഼ႁ౿̱̳͘ȷ͂૭ષ̬Ȃۜޭ̠͚̽̀̾͘
̞̱̹̀̽͘ȷ̞̠͂ȃ̯ͣͅȂഛࣀ̥ͣȶ࠲஠̈́ழࣣ͈อജͬܫ̳ͤ͘ȷ͂࡞ͩͦͥ
͂ȂՒߓआ͉ȶة̥෎̞໿ئ͈ࢄ૤̦ഥͩ̽̀ြ̹̠́͢஠૸̦࠸̶̴̩͈͉̈́ͥͬۜͅ
̤ͦȷ̴Ȃȶܢ̵̴̱̀஠֥ྔपͬ૤͈ಎ̥ͣލ̺̦̤ͭݲͤ̈́ͥͅ໿ئ̤ͬ༣̞૭ષ̬
̹̞̠̈́͢઩൲ͅߐͣͦ̀ॽ༷̦̥̹̈́̽ȁ඾ུठ࠺͈̹͛࠲஠̈́ழࣣ͈อജ̭͕ͬͦ̓
́͘ͅܫැ̯̞͈̥ͦ̀ͥ͂এ̠͂ۜ൲́͏̢ͥͥ஠૸̨͙̈́ͥͅ෎̞ة͂͜ນ̧࡛́̈́
̞փএ̦ƣ̱̠ͧ͢͞ȊƤ͂জ͈૤̞̹͌ͣ͛ͅȷ͂਀ܱ̞ͬ͂͛̀ͥ͘Ȫȸ߇ਗΗͼθ
ΒȹౢࣗๅȂĲĺĵĺාˑ࠮ĴĲ඾တۏȫȃ
ȁ̯ͣͅȂՒߓआ͉ࢃ඾͜ͅȂȶĩഛࣀ͉Īজވ͂൳̲֥ࣘউ́ࢄව࢟̈́ͤͅȂজވͅచ̱
ȶழࣣ͈࠲஠̈́อోͬܫͥƤ̤̱̹͂̾̾͞ȃজވ͈ࢄ൞ͅచ̱̀͜Ȃ̩̤͢໳̧̈́ͤͅ
ȶٯ̯̮ͭߎႻ̯ͭƤ͂ࢄࠣ႗̹̈́̾ͅশ͉Ȃ̢̭̥͇ͣ̀ٯ̦ݧ̞̹ȃ࣭ྦྷൡࣣ͈યಭ͂
̱͈̀ഛࣀ͈̤উ̱͙̲͙̲̹ͬۜȃȤȤȪಎၞȫȤȤٯ͂ႁ̵ࣣͬ̀඾ུ͈ྦྷ৽اȂࠐ
फ໘ޟ͈և͛௩ॲͅୈ႗̳̭ͥ͂Ȃ̭̦ͦࢄণख़͈໿ئ༵̬ͥͅழࣣ֥͈ۜ৫͈࡞ဩ̜́
̳ͤ͘ȷ͂Ȃȶழࣣ͈࠲஠̈́อోͬܫͥȷ̞̠͂ഛࣀ͈อ࡞͈͒ۜ൲ͬࢊ̞̽̀ͥȃĩĶĵĪġ໛ؖ
ࡇ൚ޫ͜Ȃȶ̤ఞ̻̱̞̹̀२౻ࣗ૖֥ழࣣಿࢩઐࢨఊ჊Ȃ൳Ⴛ൱ழࣣಿ͈Ւߓआഴၰঙ
ͅƣ୞ౢ͉඾ུ͈ਹါ̈́ܖயॲު̳̥̦́ͣͭಫ̾̀ئ̯̞Ƥ͂ࠣ႗Ȃ̭ͦͅ؊̢̀Ւߓआ
ழࣣಿ̦ƣழࣣ֥֚൳Ȃ਀ࣣͬ৾ͤ̾̀௩ౢ̱̳͘Ƥ͂ႁޑ̩୎̞Ȃƣ࠲஠̈́ழ഼ࣣ͈̹͛ႁ
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̱̀ئ̯̞Ƥ͂߫ͤ༐̢̯̹ͦȷ͂ȂՒߓआ͂ഛࣀ͈ٛდͬ੘ࢨܱ჏ͅॼ̱̞̀ͥȃĩĶĶĪ
ȁ̻ͧͭ͜Ȃ੘ࢨ̱̹͈͉ۜࠣͅழࣣಿ͈Ւߓआ͉̞͌͂ͤ́̈́ȃ२౻ౢࣗႻ൱ழࣣ͉Ȃ
ܥ۾ঞȸ͙̞̫ȹĲıĳ࣢ȪĲĺĵĺා˒࠮˒඾ȫ́Ȃഛࣀ͈੘ࢨͬȶनౢ࡛ાͬࢄণख़ȁ໿
ئ२୼ࣗ͒ࢄව࢟ȷ͂ఴ̱֚̀࿂ΠΛί͈ৢ૯වܱͤম́༭̲ȂՒߓआഴ͈౴დͬࠇश̱
̞̦̀ͥȂ̭̭́͜ȂՒߓआ͉ഛࣀ͈ȶ඾ུࠐफठ࠺͈ևਹါ̈́ਹါ̈́ܖயॲު̳̥́ͣ
ףș܎ಫ̾̀௩ॲ഼͛̀ͅئ̯̞ȷȶ࠲஠̈́ͥழࣣ͈อജͬܫͥȷ̞̠͂อ࡞̞̾̀ͅȂ
ȶ̭͉ͦౙͅழࣣۚ໐ͅచ̳ͥࢄ࡞ဩ͉̩́̈́Ȃழࣣ஠֥ͅপ̹͈ٜ̾͂͜৷̧̳͓ȷ͂
̱̀Ȃȶࢁș͉͈ࣻ඾̷͈͈ۜࠣͬાࡠͤͅਞ̵ͣͥম̩̈́Ȃழࣣ͈࠲஠̈́อജȂ࣭زठ
࠺͈և࢜ࢃ֚௄഼͈ႁͬ߹ಕ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ͂ழࣣ֥ͅࡤ͍̥̫̞̀ͥȃ൳ঞ͉Ȃ
ஜ੆̱̹ΏνχȜί̦Ȃഛࣀͅȶ੘ࢨ͉ຈ̴͞Ⴛ঩஼༷͈޽ྟ̈́ފႁ̹̳ͬͣ͂͜૞̲͘
̳ȷ͂ࢊ̹̽ম৘͜༭̲̞̀ͥȃ̹͘Ȃ२౻ౢࣗ૖֥ழࣣ͈ܥ۾ঞȸழࣣ੐༭ȹ˓࣢
ȪĲĺĵĺා˒࠮ˑ඾ȫ͜Ȃȶഛࣀဉ૾ঙͬሩ৲ͅ௖̢͙̹͈͘͜ȕ୔̴̱̩̭͉ۜͥ͂৻ș
̱̯Ȃ̷̱̥̱͈ಎ̥ͣ֜ͦͥƣ໹გƤƣ঴ՔƤ̞̹͈̜̹͂̾́̾͜ȃȤȤȪಎၞȫȤȤƣ໹
გ͈યಭƤ̱͈͂̀ഛࣀ̮ͅ࠲ࢫ̞͈ͬͥȷ͂Ȃ͞͞႖୓ͅ੘ࢨ̢̹ͬࠞۜࠣͬഥ̢̞̀
ͥȃ
ȁ̹͘Ȃ२౻ౢࣗႻ൱ழࣣ२୼঑໐́͜Ȃഛࣀ͈੘ࢨͬஜ̱̀ͅܥ۾ঞȸ̧̳͙͈͍͌ȹ
ĲĴ࣢ȪĲĺĵĺාˑ࠮ĲĹ඾ȫ́ȶഛࣀ͈߇ਗ੘ࢨͅచ̱̀२୼ࣗͅව̷̯͈͈ࣗͦͥ́੔๵
͈և͉ͅผఱ़̈́ͬൎ঩̱̠̳͂ͥ͢૤ॳ̜̥́ͥ͂Ȃ඾ུ͈௙૽࢛ಎͅႻ൱৪ٴݭ͈୸
͛ͥɓ͉୲చ̷̜̦͈́ͥႻ൱৪̦ߎྀ̱̞඾ً̱ͬ̀ͪͥခအِ͉́ș͈યಭ̜́ͥഛ
ࣀ͉ࠨ̱̹̀͂͒ٛ২௰̦ݴྔ͈ີ́༮̱ࠞ̀͜૤͉հ̥͉̞ͣ́̈́͂এ͏ȁِș̦ڢ̱
̷̩͈඾̷͈඾͈୆ު̷̞̱͚ͅম̷̭ഛࣀ͈ड͜ܔ͊ͦͥম̜́ͤ঩ུز͈߄ႁͥ͢ͅ
ۥࠞͤ͢૯૤֜ͦͥ༮̷̭ࠞܛͦͥ͘ম̜́ͥ͂এ͏ȷ͂Ȃ৘ৗೈ߄୨ͤئ̬̈́̓Ⴛ൱৪
͈୆ڰͬ՛ا̵̯̞̀ͥٛ২௰ͬ๡฻̳͈͈ͥ͜Ȃ̷͉ͦഛࣀ੘ࢨͬۥ̳̞̠ࠞͥ͂ၛા
̥͈͈̜̹ͣ́̽͜ȃ̱̹̦̽̀Ȃȸ̧̳͙͈͍͌ȹĲĵ࣢ȪĲĺĵĺාˑ࠮ĳĶ඾ȫ͉́Ȃȶഛ
ࣀ໿ئྔपȁজో͉૯৘͈উ́૤̥ͣ̈́ͥ༮ࠞͬ౿̵̱̠͘ȷ͂ழࣣ֥ͅࡤ͍̥̫Ȃȶ२
୼͈ࣗඤٸ̦඾͈܃ོ́͛଄̩̯ͦͥ࢕ࠊȷͅএ̞ͬಂ̵̞̹̀ȃ
ȁ̯ͣͅȂ२౻ౢࣗႻ൱ழࣣୋै঑໐͉́Ȃȸ२ै঑໐̺ͤ͢ȹĳĸ࣢ȪĲĺĵĺා˒࠮Ĳĵ
඾ȫͅȶ඾͈܃͂୤ܠȷ͂ఴ̳ͥ৽ಫͬࠇशȂষ͈̠͢ͅȂྦྷ௼փেȂ࣭زփে͂২ٛ৽
͈֚݅͂౿ͬݥ̞̹͛̀ȃ
ȁࣽ́͘୤ܠ̥͊ͤ૦̞̹̾̀ழࣣ̦Ȃഛࣀ̦ఱྫྷനͅြ̹̥̞ͣͦͣ͂̾̀ݢͅ඾
͈܃͈ܠͬة୷ུ͜คͤ๲̱̹͊ম͉࿂ฒ̞࡛ય̜́ͥȃ࿔აɠɠɠ൰௔΃ϋΏ̜
̹̜̠̫̾́ͧͦ̓͜Ȃၻ̩ࣉ̢̀ࡉͦ͊൚ட͈ম̜́ͥȃශةͅ৽݅৽ಫ̦։̈́̾
ғġĳĳĴġғ
̹̱ͧͅু໦ో͈࣭ͬၻ଼̩̱࣐̭̠̀͂࡞̠૤͉౗̞́̾̀ͥ͜͜ฤ̜́ͥȃ୤ܠ͂
඾͈܃̦ྥ̈́చચ̱͂̀დఴͅષ̹̠̺̫̾ͦ̓͢͜ߎ
ζζ
șႻ൱৪̦ȶྦྷ௼͈ඊၛȷ̯ͬ
̫͍ȂȶႻ൱৪͈ႁͤ͢ͅཅ̥̈́඾ུͬ࠺୭̳ͥȷఱ̧̈́ΑυȜ΄ϋͬڎ૽ɠș̦঵̾
̞̀ͥম̥̱ͣ̀͜ة൝̤̥̱̈́ਫ਼͉̞̈́ฤ̜́ͥȃ඾͈܃͈ܠ͉Ȃ඾ུ͈ܠ̜́ͤྦྷ
௼ඊၛ͈ܠ̜́ͥȃ̷̱̀୤ܠ͉඾ུ࣭ඤͅఱ̧̈́ਬ౬̱̞ͬ̈́̀ͥȂࢁșႻ൱৪͈ܠ
̜́ͥȃഛࣀ̦ြ̹̥ͣͦͣݢͅ඾͈܃͈ܠͬ૦ͤݷ̬̹͂׊̠๱ඳ̜̦ͥ͜Ȃࢁș͂
̱͉̀ഛࣀ̢ͬࠞͥম̷͈͈ͤ͜͢͜Ȃ͚̱ͧདྷ̞̹ͦͣͦ̀Ȃྦྷ௼փেȂ࣭زփেͬ
ࢳလ̳ͥমͅփ̦̜̭݅ͥ͂ͬ౶̫̞ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ඾͈܃̾̀͢ͅএ̞੄̯̹ͦအ
ͅഛࣀଷഽȂ঑঵̥฽చ̥͂׊̠ম̞̾̀ͅა݈̦ڎ૖ા̹̠̺̦ܳ̾͢ͅȂࣽࢵȂ฽
చȂ঑঵ͬȶμΜ΅ȷ̈́̾̀ͥ͞ͅຈါ̜̞ͥ͘͜ȃࢁș͉Ⴛ൱৪͈ႁ̾̀͢ͅ඾ུͬ
২ٛ৽݅ا̱̀ྦྷ৽എ̷̱̈́̀ཅ̥࣭̱̞̩̈́̀ͅম̦֚๔ਹါ̈́ম̜́ͥȃ
ȁ඾͈܃͂୤ܠ͉ވం̱ං̞̠ͥ͂৽ಫͅયಭ̯̠ͦͥ͢ͅȂ२౻ౢ̤̞ࣗ̀͜ͅȂഛࣀ
͉ࡉমͅ୞ౢ௩ॲ੻႗͂Ⴛ঩ފ಺੻႗͈࿨ڬͬض̹̱̞̹̀ȃˑ࠮ĴĲ඾ັȸಱ඾૧໳ȹಆ
ཅๅ͉ȶഛࣀ͂୞ౢȝ੘ࢨͬࡺ͙̀ȷ͂ఴ̳ܱͥমͬࠇश̱Ȃ൳အͅষ̠͢ͅͅ༭ൽ̱̹ȃ
ȁന୼́͜ݓോ́͜ݝ඾ͬ૦ͤఢ̢̀஠֥ࣗȂز௼௙੄̢̤̱́ࠞड઀ࡠ͈༗հါ֥
̺̫̦ව̱̞̹̦࢟̀ȶ༗հ͉̤̦ͦ֨਋̫̹Ȃ̤ஜ໿ئ̤̞̱̭̞ٛ̀ͅȷ͂య̽
̹̀̽ͤ͞ौ඾́͘ΑΠ́୤ܠͬ͏̹̽Ⴛ൱ఱਤ͜૽ۼ̱͈͂̀໿ئͬ૤̢̥ͣࠞͥ
͈̦͜ఉ̥̹̽ȤȤȪಎၞȫȤȤȪഛࣀ͉ȫ२֔ന୼͉֥̹̻ࣗ́ࣗͅȶ୞ౢ͉ఱ୨
̈́ܖུॲު͈̺̥̱̥֚̾ͣ̽ͤ̽̀͞ئ̯̞ȷ͂඾ུ໘ޟͬ࡞ٸͅޑ̩ࠣ႗̯ͦ̀
̞ͥȤȤȪಎၞȫȤȤ௰߃͈৪́͘ͅ୞ౢ͉ఱ୨̺Ȃশ͉ͅܓࡏฺ̠ͬैު̜́ͥ͂
ౢࣗႻྩ৪͈ߎႻͬჃ̯ͣͦͥ೾̜́ͥȃ̭͉ͦႝ࿐࣐ࢨ৽ྩ͈ۗდ̜́ͥȃ
ȁ˒࠮Ĳı඾Ȃ߇ਗ੘ࢨ͈डࢃ͈਽ฑ౷̹͂̈́̽สฦঌ́ഛࣀ͉੘ࢨ͈ۜேͬ੆͓Ȃȶ߇ਗ
͈ڎਅഛட঩࡙͉඾ུ࣭͈ठ࠺͈̹͛ͅ๱ુͅਹါ̈́࿨ڬͬ౜̠͈̜́ͥ͜Ȃ߇ਗ૽͉͢
̩̭͈ͦͣ঩࡙ͬڰဥ̱Ȃࣽࢃ͜ܜఉ͈ࣾඳͬ࣪໚̱̀Ȃ̤֚̈́௄഼ႁ̯̭ͦͭ͂ͬܛབ
̱Ȃܢఞ̳ͥȷ͂ࢊ̹̽Ȫȸୌ඾ུ૧໳ȹĲĺĵĺා˒࠮ĲĲ඾ȫȃ
ȁ߇ਗ੘ࢨͬਞ̢̧̹͂Ȃ௙ၑ಩͉Ȃ੘ࢨ̦ȶࠐफ߇ࡔ௱ئ͈୆ॲ໘ޟͬࠣ႗̯̭ͦͥ͂
ͅਹത̦౾̥ͦȂ୞ౢ͉̲ͬ͛ତș͈ਹါॲުȂਂͅ࿶੄ෛ࢚͈ࢥા́൱̩૽ోͬ႗̯͘
ͦ૬̞ۜ൲ͬဓ̢̹̭͉ͣͦ͂ఱ̧̈́අ૗ȷ͂ບث̱Ȃȶ࣭ྦྷ͜հ̥ͣ̈́ܨ঵̻࣭́ྦྷൡ
ࣣ͈યಭ̱͈͂̀໿ئͅ૶̱͙Ȃංඳ̞໿ئ͈͂୪૘ͬڢ̱͚̭̦͂੄ြ̹ȷ͈́ȶऒֲ
ၰ့͈൲̧͉̞̿ͦ͜࿒͖̱̞͈̦͜ྫȷ̥̹̽͂௙گ̱̹ȃĩĶķĪġഛࣀ͉ه̯̹ͦଽহഎ࿨
ғġĳĳĵġғ
ڬͬ਱໦ͅ׵̧̲̹͈̜̽́ͥȃ
ȁ
ȝɢɝȾ
ȁ߇ਗ੘ࢨশȂౢ͈ࣗະޙ̦ૺ࣐̱Ȃ̳́ͅĲĺĵĺා˒࠮ྎ́஠࣭͈ಡౢၾ͉ĳķĹྔΠϋ
ͅో̱̞̹̀ȃĩĶĸĪȶఱସ̱͂̀ࡘॲ߹̠̭͉࢜࢜͂ͅຈঢȷ̞̠͂ેޙ̜̹̽ͅȃĩĶĹĪġ̱̥
̱Ȃ̷͈̥̈́́ഛࣀ͉ະޙոஜ͈෇েȂ߹০୆ॲ༷৆൚শ͈෇ে͈͘͘ȂႻ঩஼༷ͅ୞ౢ
௩ॲͬݥ̹͛ȃ̱̹̦̽̀Ȃഛࣀ͈੘ࢨࢃ͜ȂౢࣗႻ൱৪͈౾̥̹ͦࡕ̱̞࡛৘͉٨஝̯
̭͉̥̹ͦͥ͂̈́̽ȃ໛ؖ୞ౢޫ͈˒࠮ྎ͈ൡ͉ࠗ́Ȃ߇ਗ͈ౢࣱ͈ࣗলا̦ૺ͙Ȃ
Ĳĺĵĺාಎͅ˓ڬ͈ౢ̦ࣗুၛ̧͈́ͥ͂ࡉ೒̱ͬা̳̦Ȃ̷͈෸ࠊ͉ࣣͅၑا̦̜ͤȂ
֚඾໹޳́Ĳııྴ͈ౢࣗႻ൱৪̦ప૖ľ৐ު̱̞̹͈̜̀́ͥȪȸಿॄྦྷ࿻૧໳ȹౢࣗๅȂ
Ĳĺĵĺා˓࠮ĲĹ඾ȫȃಆཅ͉́Ȃȶ֔ل಑ߨ࢟́ະၻ֥ࣗͣ२਱অྴ͈ାၑͬอນ̱̀Γϋ
ΓͼΏπϋͬ࠾̧̱̞̹̭ܳ̀͂ͧد༠ߴࢨన಴ح࿆ౢࣘ́͜ࠐאࣣၑا͈̹͛೪ාȁພ
৻৪Ȃ੄޲ະၻ͈૖֥֥ࣘ̈́̓჋਱ࡼྴ͈ఱၾٜࡹ̳͓̩ͬݲͥঅ඾֚ώ࠮ஜ͈ٜࡹ೒౶
࣐̹ͬ̾ȂȤȤȪಎၞȫȤȤն਀౷ߊ׵ਠౢ࢟Ȃࡔུ࢛൸͉̲ͬ͛ന୼౷ފ͈ڎಎ઀࢟५
͂͜ະၻ֥͈ࣘାၑྴ࿒́૽֥ାၑْ̦̯̞ࠗͦ̀ͥȷ̞̠͂ેޙ̦௽̞̞̩̀Ȫȸಆཅ
ΗͼθΑȹĲĺĵĺා˒࠮ĲĴ඾ȫȃ
ȁĲĺĶıාȂಱ஛୽௔཮อೄஜȂ̭͈ࢃȂౢ͈ࣣࣗၑاႹ஌ͬଔૺ̳ͥ࿨ͬ׵̲̭ͥ͂ͅ
̈́ͥ൐ނఱڠࠐफڠ໐ޗ਎͈ခᚧᎢྜ͉२౻ౢࣗͬངͦȂȶ୞ౢ͉̓ͭ̓ͭߡ̞̫̽̀ͥ
ͦ̓͜ȂΈρ;ϋΡ̞̞̽͋ͅ୞ౢͬୟ͙ષ̬̞̀ͥȷ࢕ࠊͅೄ࿂̱Ȃȶ୞ౢ̦ค̞ͦ̈́
̺ͭȃ̾ͤ͘Οέτ́୞ౢ͈਑ါ͉ࡘ̞̽̀ͥȷ̭͂ͬ৘̱̞ۜ̀ͥȃĩĶĺĪġ߇ਗ੘ࢨশȂౢ
̪ࣗͬ͛ͥેޙ͈་اͅచ؊̵̴Ȃ߹০୆ॲ༷৆̧͈͂͂൳̲෇েͤ͢ͅ୞ౢ͈௩ॲͬݥ
̹͛ഛࣀ͉Ȃ̭̠̱̹ેޙ͈࡛੄֚͜ͅ࿨ฃ̹̭̽͂̈́ͥͅȃࠫضȂ࣭ྦྷൡࣣ͈યಭ͂
̹̈́̽ഛࣀ̦̹̱̹ͣ͜ଽহഎ࢘ض͉ȂౢࣗႻ൱৪ͬႻ঩ފ಺̵̥̹̭͈͙࢜ͩ͂́ͅ
̜̹̽ȃ
ȁ̷͈ࢃȂౢ͈ࣗະޙ͉ಱ஛අ਑֚́শٝ໘̱̹͈͈͜Ȃ୽௔̦ਞ̳ࠫͥ͂Ȃठ͍Ȃેޙ
͉՛ا̱̹ȃ̷̱̀Ȃౢࣗະޙ̦̞̞͢͢૬࣫ا̱̞̹̀ĲĺĶĵා˔࠮Ĳı඾Ȃഛࣀ͉ࣀ࢝
ၻঊฺ̞ͬཤ٬ൽͬ੘ࢨ߼̱Ȃ̷͈षȂཤ٬ൽౢ៲ܩ஑တಫࣗުਫ਼ͬང̞ͦ̀ͥȃཤ٬ൽ
੘ࢨ͉Ĳĸ඾ۼͅݞ͍Ȃ̱̥͜Ȃཤ٬ൽ͉ͅཤ߇ਗ൳အȂఉ̩͈ౢ̦ࣗంह̳̥̥ͥ͜ͅ
̴ͩͣȂང̹ͦౢ͉ࣗတಫ͈͙̜̹́̽ȃ
ȁ̭͈ාȂౢࣗະޙ͉ͤ͢૬࣫ا̱Ȃ̯ͣͅ୞ౢͤ͢հث́਑ݯ͜հ೰̱̞̀ͥ୞࿳͈͒
૞ဥ̦ࣞͤ͘Ȃ࣭ॐ͜୞ౢ̥ͣ୞࿳͈͒΀ΥσΆȜഢ̥̞̹۟࢜̽̀ͅȃ̭̠̱̹̥̈́́Ȃ
ౢࣗࠐא৪௰̦ݥ̹͈͉͛ഔೲ̱̹ࣣၑا̜́ͤȂĲĺĶĶා˕࠮͉ͅȂಎ઀͈๱ෝၚౢࣗ
ͬฃਓ̱̀໾५̵̯Ȃఱ਀͈ࣞෝၚౢࣗͅ୆ॲͬਬಎ̱̀ݫ౷ͬ઺ͤ୨̠̳ͧ͂ͥ୞ౢࣗ
ғġĳĳĶġғ
ުࣣၑاႉশந౾଼༹̦ၛ̳ͥȃ̭̠̱̹ౢ͈ࣣࣗၑا͉ȂȶΑ·ρΛίȆͺϋΡȆΫσΡȷ
͂࡞̹̠ͩͦ͢ͅȂ൚ட̦̈́ͣฃਓȂ໾५̵̯̹ͣͦಎ઀ౢࣗͅཛྷఱ̈́৐ު৪ͬ୆͙੄̱
̞̩̀ȃ୞ౢॲު͉ȶਹါॲުȷȶܖ๕ॲުȷ̞̠͂౷պ̴̥ͬͩତා̱࣭̀ͅॐͤ͢ͅ
్ͩͦȂȶ০ုॲުȷ͂ࡤઠ̯̠ͦͥ̈́ͥ͢ͅȃĲĺĶĵා͈ཤ٬ൽ੘ࢨ͉̭̠̱̹ેޙئͅ
̯̹̈́ͦȃഛࣀ̦ౢࣗͬངͦͥփ͉݅Ĳĺĵĺා͈߇ਗ੘ࢨশ͂๤͓͉̥ͥ͂ͥͅࠚ̩̈́̽
̞̹̀ȃ
ȁ̭͈඾Ȃഛࣀ͉ࡿࢃˎশĲı໦ͅတಫࣗުਫ਼ͅൢ಍̱Ȃˎশĵı໦ͅ൳ਫ਼ͬ੄อ̱̹͈́Ȃ
తहশۼ͉Ĵı໦̜̹́̽ȃĩķıĪġ஖͊ͦ̀ାႥ̱̀੄̢̹ࠞķıྴ͈Ⴛ൱৪͈యນͅచ̱Ȃȶಿ
ා୞ౢܑު̩̱̹̾ࢗͅႻͬરॶ̱̳͘ȃ୞ౢܑު͉ਹါ̜̳̥́ͤͣ͘Ȃ৹̞͈ͬ͜͢
̩ঐ൵̱̀ࣽࢃ഼͂͜ႁ̱͕̱̞̀͂এ̞̳͘ȷ͂ࠣ႗̱̹ȃ̭͈ͦ́͘ౢࣗ੘ࢨ͈ष͈
ુ൉߉̜̹́̽ȶ୞ౢ͈௩ॲȷȶழࣣ͈࠲஠̈́อోȷ̞̠͂อ࡞͉૧໳ܱম̥͉ͣඋ͙৾
̞ͦ̈́ȃတಫౢ͉ࣗȶ୽ࢃ͉ऒ့ଈאّ͈ઽ͂̈́ͤȂ५͉ͅ୤ܠཱུ̦̹̦̾Ȃड߃ً͉ࠣ
̈́Ⴛ൱׋൲͜ક̢̀Ȃ࣐ࢨ߼̢̤̱͈ͬࠞ̀༮͉ࠞ͐ͤঢ̾̀େ͈̜̹ͭ̈́́̾͜ȷ̞͂
̠ȃĩķĲĪȶൽඤ́૤෻̯̭͉ͦͥ͂ͧတಫ̞̠͂;χ΍̺̹̦̾Ȃঌྦྷ͈ۥ͉̭ࠞ͐ͤͦͬ
ۖ஠ͅ఑ક̱ȷȪȸཤ٬ൽ૧໳ȹĲĺĶĵා˔࠮ĲĲ඾ȫȂȶတಫ͉̭ͭഽ͈̮ণख़౷͈ಎ֚́͜
๔ະհ̈́ؿਫ਼͂׊̠׉̜̾̀࠙͜מଈͬ޽ಫ̵̯̹̦Ȃম৘͉ଵͅ฽̱஠̩໹გၕͅ૯૤
̭͈͛̀ۥࠞ૦̺̹͈͚̱ͤ̾́ͧ࠙מ֥̦ฏঊา̫̱̹̞̠͂ڒࢡȷͅਞ̹̽ȃĩķĳĪġഛࣀ
͈ౢࣗ੘ࢨ͉Ȃ̭͈တಫ̱̹́ۖࠫȃတಫ͈͒੘ࢨ͉Ȃ࣭ॐͤ͢ͅȶ০ုॲުȷͅഢ၂̯
̵̹ͣͦౢ͈࡛ࣗ৘ͬශ৘ͅা̳͈̜̹́̽͜ȃ
ȁ
ັܱȁ઀ࣂै଼ͅ൚̹͉̽̀Ȃঃၳ಺औ́ոئ͈ܥ۾ͬ၌ဥ̵̯̞̹̺̞̹̀ȃ࢚̩
ࢄႛ૭̱ષ̬ͥȃ
๑೓ঌၛ଎੥܁ȁఱ಴಴࢖ྦྷ܁Ȫऎٖࡇݓോߴȫȁఱྫྷനঌၛ଎੥܁ȁݠඤ಩ݠඤ࢖໲
੥܁ȁࠄᑄ݅ੂఱڠ२നιΟͻͺΓϋΗȜȁ࣭ၛ࣭ٛ଎੥܁ȁ૧໳ρͼήρςȜȁ୞
ౢॲުشڠ܁Ȫఱྫྷനঌȫȁ୞ౢฎ໤܁Ȫတಫঌȫȁന୼ঌၛ଎੥܁ȁന୼ঌ୞ౢȆႤ
ঃฎ໤܁ȁಿॄࡇၛಿॄ଎੥܁ȁೄ༷ঌ୞ౢܱැ܁ȁೄ༷ঌၛ଎੥܁ȁ໛ؖࡇၛ଎੥
܁ȁ໛ؖঌ௙ࣣ଎੥܁ȁ໛ോࡇၛ଎੥܁ȁཤ٬ൽၛ଎੥܁ཤ༷঩ၳ৒
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ᜲ
ȪˍȫġΐοϋȆΘχȜȸ෴ཤͬ༴̧̱͛̀ȹ௩༞ๅئےȪ܊෨੥ഝȂĳııĵාȫȂĸķȡĸĸ༁ȃ
Ȫˎȫġ̭ ̭́୽ࢃ͈ഛࣀ͈஠࣭੘ࢨ̞͈̾̀ͅࡄݪঃͬٽ۷̱̤̭̠̀ȃ̳́ͅȂഛࣀ͈஠࣭੘ࢨ
̞͉̾̀ͅȂ̷ً͈೾̜̹̽ͅĲĺĶĴාȂୄକܜఊ჊̦Ȃഛࣀଷ͈༗ంͬݥ͛ͥ඾ུ͂Ȃȶ࣭߳
৽͈݅ड͈ࣞঐ൵৪̜̹́̽૽໤ͬȂ̷͈ഔೲഎ๡฻ͬ޺̲̹͘͘ȂΒσΒσαΛΗςȂྦྷ
৽৽͈݅ड͈ࣞঐ൵৪̹̱̠ͣ͛͂͢ࠨփ̱̹ȷͺις΃͈Ȃၰ࣭঑෻৪̦এ̞̞̹͈̾͜
̜́ͥ͂ঐഊ̱̞̹̱̀Ȫୄକܜఊ჊ȶ୸ႀئ͈ഛࣀȷȂȸএேȹĴĵĹ࣢ȂĲĺĶĴා˒࠮ȂĲı
༁ȫȂ൳ාȂ໚໐෗ᣥ͜ȶࡀႁ͈ܓܥ̯̞̱࣐̀ͅࢨ̦׵੄̯̹ͦȷ͂۰ࠩ̈́ບثͬئ̱̞̀
Ȫ̹໚໐෗ᣥȶଽহഎߗฒȷȂ઀ၝࢩੳ༎ȸ඾ུ঩ུ৽࣒݅जȹˎےȂ܊෨੥ഝȂĲĺĶĴාȂ
ĴĳĹ༁ȫȃഛࣀ͈୽௔ୣහͬະ࿚ͅັ̱ȶ࣭ྦྷൡࣣ͈યಭȷ̱͂̀ഛࣀଷͬ֋঵̱̹̞඾ུ௰
͂Ȃ୸ႀଽॐ͈׫ڲ̈́ଛ࣐ͅഛࣀͬڰဥ̱̹̞ͺις΃௰͈ࣣփ͈ئ́ഛࣀ͈੘ࢨ̦׵੄̯
̹̞̠̭ͦ͂͂ͬୄକ͂໚໐்͉̞̻̩ঐഊ̱̞̹̀ȃ̷̱̀Ȃոࢃ͈ࡄݪ̤̞̀͜ͅȂܖ
ུഎ̭͈ͅঐഊ̦ࠑઇ̯̞̩ͦ̀ȃ
ġ ȁႤঃڠ͈ၛા̥͈ͣࡄݪ̦ٳই̯͈͉ͦͥȂ੘ࢨ̦ਞၭ̱̥̀ͣĳĲාͬࠐ̹ĲĺĸĶා͈̭͂
̜́ͤȂ̷͈࢛غͬ୨̹͈͉̽ႝ࿐̱̿ঊ̜́ͥȃ̷̭́Ȃႝ࿐͉Ȃ੘ࢨ͉͂ȶ૽ۼ୹࡞ȷ
͈৘࣐ͅগ̴ͣ͘Ȃ੘ࢨ୶͈́ഛࣀ͈ȶႻழۚ໐͈͒ࠣ႗ȷ̦۝႕͂̈́ͤȂȶႻ঩ފ಺എθȜ
ΡैͤͅȂഛࣀ̦֚࿨ฃ̞̹͙̭͉̽̀͂ͥ͂ࠨ̱̀ະخෝ̭͉̞̈́͂́̈́ȷ̞̠͂ਹါ̈́
ঐഊ̤̭̹ͬ̈́̽Ȫႝ࿐̱̿ঊȶഛࣀ࣐ࢨ͂યಭഛࣀଷ͈ږၛȷȂȸႤঃບაȹĳĺĹ࣢ȂĲĺĸĶ
ාˎ࠮ȂĶĺ༁ȂķĵȡķĶ༁ȫȃ̱̥̱Ȃ̷͈ࢃ̱̩͊ͣȂഛࣀ͈஠࣭੘ࢨͅઙതͬࣆ̹̽ࡄݪ
͉̯̥̹̈́ͦ̈́̽ȃ
ġ ȁેޙ̦་ا̱̹͈͉ĲĺĹĺාˍ࠮͈઎გഛࣀ͈ঘݲ̦ࠀܥ̜̹́̽ȃഛࣀ͈͒೏؛Ȃ̜̞ͥ
͉ഛࣀ͈শయ͈͒࠿બ̷͈͂൲ܥ͉̯̰̜̦́ͥ͘͘Ȃഛࣀ͈੘ࢨͅ۾̳ͥࡄݪ̦௖ষ̞́
อນ̯̠ͦͥ̈́ͥ͢ͅȃ̹͘Ȃഛࣀ௰߃͈඾ܱ͉̲ͬ͛ܖུഎ̈́ঃၳ̦௖ষ̞́࢖ۏ̯ͦȂ
ഛࣀ̦׵̲̹યಭഛࣀ͈࿨ڬͬႤঃഎͅࣉख़̱̠̞̠͂͢঎ͬఉ̩͈ࡄݪ৪̦ވခ̳̭ͥ͂
̦ယօ̹̈́̽ͅȃ̢̹͂͊Ȃाུࢣহ჊͉Ȃഛࣀ͈੘ࢨͬયಭഛࣀଷ͈ȶ২ٛഎ๡੎৆ȷ͂
๤ቐ̱Ȃȶયಭഛࣀଷ͈͒Ωέ΁ȜζϋΑȷ͈۪֚͂պ౾ັ̫̹̦Ȃाུ͈̭̠̱̹๤ቐഎ̈́
ນ࡛͉Ȃ౤എͅഛࣀ͈஠࣭੘ࢨུ͈ৗͬা̱̹͈͂͜࡞̢̠͢Ȫाུࢣহ჊ȸયಭഛࣀଷ͒
͈Ωέ΁ȜζϋΑȝ઎გܢ͈ഛࣀ࣐ࢨ͈་஗ȝȹȂ५୼੄ๅ২ȂĲĺĹĺාȂȶ̢̧̦͘ȷ‑༁ȫȃ
ġ ȁষͅȂ୽ࢃ੝ܢ͈ॠধȆ૧໳ܱমͬ৊ͅྦྷਤ͈̥͈̈́୽௔ୣහაͬ໦ଢ଼̱̹݌ࡉ݅ྶ ȶً͉
฼ତ͈ྦྷਤ͂̽̀ͅȂഛࣀଷͬ෱গ̳̭ͥ͂͜Ȃഛࣀ͈୽௔ୣහͬ೏ݞ̱పպͬါݥ̳̭ͥ
͂͜Ȃএ̞̞̭̺̹ͣ̈́͂̽͜͢ȃ̷͉ͦȂ֚߇অ჋ාඵ࠮֚߇඾̥͉̲̹ͣ̽͘ഛࣀ͈஠
࣭੘ࢨ́ږ෇̯̭̹ͦͥ͂̈́̽ͅȷ͂੆͓Ȃ̷͈ম႕̱͂̀ഛࣀ̦ང̹ͦ५࢛ࡇؗΦ५Ȃ໛ؖ
ࡇന୼Ȃಿॄࡇஆၨ͈ڎౢ͈ࣗႻ൱৪̦ഛࣀ͈ౢࣗ੘ࢨ̱ۜࠣ̀ͅ௩ౢͅ႗͚উͬત̱ٚȂ
ȶഛࣀͬ૰̱͂̀༮̱ࠞଢ͛ͥྦྷਤ̦ઁ̩̞̈́̈́ಎ́Ȃ৹ș̱̩Ȃ੗૯́Ȃ੫଻എ̈́ࢊ࢛ͤͬ
̻͜Ḁ࣭̑̾ྦྷ͂ވͅߎႻ̱̞̀ͥȶ૽ۼഛࣀȷȶྦྷ৽ഛࣀȷ̞̠͂ͼιȜΐ̦೰಍̱࣐̀
̧Ȃఉ̩͈૽ș͉ഛࣀ͂͂͜ͅ௩ॲƦ໘ޟͅ႗̠̱͉̲̞̹͂͛̀͜ȃ̭͈̠̈́͢ಎ́Ȃഛࣀ
͈୽௔ୣහ͜పպა̠͚࣐̹̈́̽̀̽͜͞͞ͅȷ͂ࠫაັ̫̹Ȫ݌ࡉ݅ྶȶ୸ႀܢ඾ུ͈ྦྷ
ਤփেȝ୽௔ୣහა̪ͬ͛̽̀ȷȂȸএேȹĹĲĲ࣢ȂĲĺĺĳාˍ࠮Ȃĺĵȡĺĺ༁ȫȃ
ġ ȁ̹͘Ȃੵྙ੔෗༟͉Ȃ੘ࢨͅ෎ޚ̳߲ͥਤ͈উͬ෸ࠊͅȂ࣒გࢃͅ࢖૖೏༶̦ٜ̫ଽٮ໘
ܦ̱̹ଽহز̹̻̦࠻༹٨ୃ׋൲ͬ௯ૺ̵̯̹̭̜̬͂ͬȂഛࣀ੘ࢨ͈঵̾ଽহഎגޣႁ͈
ఱ̧̯ͬঐഊȪੵྙ੔෗༟ȸ઎გഛࣀ̷͈͂শయȹȂ५୼੄ๅ২ȂĲĺĺĹාȂĴıĳ༁ȫȂࡔ໌ঃ͉Ȃ
ഛࣀ͈੘ࢨ̢ͬࠞ෎ޚ̳࣭ͥྦྷ͈উͅȶ઎გഛࣀ͈֚͂ఘۜȷͬ৘षͅྙ̹ͩ̽ম৘ͬ෇͛Ȃ
߃యഛࣀଷͬࠑઇ̱̹યಭഛࣀଷ͉ȶͼΟ΂υΆȜ͉͂༆͈঑෻ȷȂ̳̻̈́ͩȶণژഎ঑෻ȷ
͜ࠑઇ̱̹͂ა̲Ȫࡔ໌ঃȸخণا̯̹ͦೱ࣭ȝ߃య඾ུ͈࣐ࢨ߼ȝȹȂ̴͙̳੥པȂĳııĲ
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ාȂĴĹĲȡĴĹĳ༁ȫȂ݌ࡉੇढ͜Ȃȶ೒୰എͅ࡞̠̈́ͣ͊Ȃ̭͈౷༷੘ࢨ͉Ȃ಼קഎ̈́૸ఘ̱͂
͈̀ഛࣀ̥ͣ஠࣭ྦྷ̦̰̯̞̩̈́ͦ̀͘୽ஜ͈́͘ഛࣀଷܻႛ͉͂։̈́ͤȂȶ૽ۼഛࣀȷ࣭ͬ
ྦྷ͂൝૸ఱ͈τασ́ࣛ͘ئ̵̯ͥ૧̹̈́Ωέ΁ȜζϋΑ୽ၞ̜̹́̽Ƥ̭͂ͬ෇͛̾̾Ȃȶ੘
ࢨ୶͈́ਯྦྷ͈ۥ༷ࠞ৆͞૽ș͈༮ࠞȂ૧໳༭ൽͬߓఘഎͅ࠿൦̳ͥ̈́ͣ͊Ȃ৘ष͉̭͈ͅ
౷༷੘ࢨ͉Ȃ୽ஜ͈͂౯୲ͤ͢͜Ⴒ௽͉̥ͬͥͅޑ̩া̱̞̹̀ȷ̭͂ͬঐഊ̱̹Ȫ݌ࡉੇ
ढȶιΟͻͺ̱͈͂̀ഛࣀଷȝ୸ႀ̥ͣࣞഽ଼ಿ͒ȝȷȂȸ܊෨࣒जȁഛࣀ͂ؐࡀͬࣉ̢ͥȹĲı
ےȂĳııĳාȂĲĹĹȡĲĹĺ༁ȫȃ̯ͣͅȂ஠࣭੘ࢨ͈୶႕̹͂̈́̽ĲĺĵĶාĲĲ࠮͈չସ૰ݠ͈͒
ഛࣀ͈ȶਞ୽༮࣐࣬ࢨȷͬ໦ଢ଼̱̹ଳศ࡙͉Ȃ̧̭͈̥͂ͣݠඤજ͉ȶഛࣀ͈૸ఘ࣭ͬྦྷ͈
ஜ̯̳༷ͣ࢜͒͂ͅଽॐͬഢ̱۟ȷȂոࢃ͈੘ࢨ̤̞̀ͅȶഛࣀ͉අͅ୽ब৪֨͞လ৪Ȃ୽௔
ྚཌ૽͈̈́̓۾Ⴒঔ୭ͬਹതഎͅང࿚̱̀Ȃ̷͈ȶ૾঴ȷͬ૦̞̹ͤ͘ȷ͂ঐഊ̱̹Ȫଳศ
࡙ȶ઎გഛࣀȸ୽ࢃ੘ࢨȹ͈ठ࠿൦ȝ֚߇অࡼා਱֚࠮ȸਞ୽༮࣐࣬ࢨȹͬಎ૤̱͂̀ȝȷȂ
ȸ඾ུঃࡄݪȹĶĸĴ࣢ȂĳıĲıාˑ࠮Ȃĵĵ༁ȫȃ̷̱̀Ȃ̭̠̱̹୶࣐ࡄݪͬܖུͅȂ੘ࢨͬଔ
ૺ̱̹ݠඤఱ૳Ȇরਲಿͣഛࣀ௰߃͈൲࢜ͅಕ࿒̱̹ਢޘୃၻ͉Ȃȶ୽ࢃ੘ࢨ͈࿒എ͉࣭ͅྦྷ
ͬ႗̳͘࿒എ͈͕̥ͅȂഛࣀ͈௰߃ْ̹̻̽̀͢ͅॐ̯̹ͦȶ࣭ఘࢌ঵Ƥ׋൲͈ਹါ֚̈́௰࿂
ͬခ̱̞̹̀ȷ̭͂ȂഛࣀȪଷȫͬ֋঵̵̯̹ͥ͛Ȃ̷̱̀યಭഛࣀଷͬږၛ̵̯ͥଽহഎ
ͼαϋΠ̱͈͂̀௰࿂ͬ੘ࢨ͉ޑ̩঵̞̹̽̀ȷ̭͂ͬ෇͛Ȃȶ૽ۼ୹࡞ȷȂ඾ུ࣭࠻༹อື͂
໼࣐̱̀৘࣐̯̹ͦ੘ࢨ͉Ȃഛࣀ͂ݠಎ௰߃͂ͥ͢ͅȶഛࣀȪଷȫͬ֋঵̳̹͈ͥ͛׋൲́
̜ͥ͂ވͅȂયಭഛࣀଷ͈ࠁ଼͂೰಍̫̹࢜ͅଽॐȷ̜̹̭́̽͂ͬޑ಺̱̹ȃ஑ޘ͈ࠫა
͉୶࣐ࡄݪ͈৽ಫ͈ါ࿩̞̠֖͂ͬ੄͈͉̞̦ͥ́̈́͜Ȃഛࣀ͈஠࣭੘ࢨͅచ̳ͥࡄݪ͈ވ
೒෇েͬ೹া̱̞̀ͥȪਢޘୃၻȶ઎გഛࣀ͈ȸ୽ࢃ੘ࢨȹ͂ݠಎ௰߃͈൲࢜ȝ֚߇অࡼා
̥֚ͣ߇অสාͬಎ૤ͅȝȷȂȸၛޗঃڠȹˎ࣢ȂĳıĲıාĲĳ࠮ȂĵĲ༁Ȃĵĺ༁ȫȃ
ġ ȁ༷֚Ȃ߃ාȂ઎გഛࣀ͈ບഥ͜ఉ̩ۏ࣐̯̞̦ͦ̀ͥȂ̷̠̱̹ບഥ̤̞̀͜ͅȂ୽ࢃ͈
஠࣭੘ࢨ̞̾̀ͅ࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȃࡔ໌ঃ͉ȶ൐ނ́ڟྵ͈ޔູ̢̤͍̞̹̀ͅഛࣀ͉Ȃ౷
༷̹͍ͬٝͥͅু૞ͬٝ໘̱̞̹̀̽ȷ͂੆͓Ȫࡔ໌ঃȸ઎გഛࣀȹȂ܊෨૧੥ȂĳııĹාȂ
Ĳķķ༁ȫȂࡣ୼ၦݛ͉ȶ੘ࢨ͉઎გഛࣀ͈हպ͈ຈါ଻ͬ୸ႀ࣭߳͂ྦྷͅ෇ে̵̯̹̞̠͂փ
̦̜̹݅̽ȷ͂ບثȪࡣ୼ၦݛȸ઎გഛࣀȝȶၑ଻͈߯৽ȷ͈ࡧඊȹȂಎ࢖૧੥ȂĳıĲĲාȂ
Ĵĵĵ༁ȫȂ̯ͣͅչ൥෗ဎ͜Ȃ൚੝Ȃഛࣀ͉ȶၛ࠻߯৽̱͈͂̀ুژ̥ͣȂ౷༷੘ࢨͅޑ̞փ
ဳͬࡉ̵̹ȷ̦ȂĲĺĵķාˏ࠮ͅଽຸ͈ȶ࠻༹٨ୃ௜մါࣇȷ̦࢖ນ̯ͦͥ͂ȶ੘ࢨ͈࿒എ͉Ȃ
યಭഛࣀ̱͂̀Ȃ࣭ྦྷୈ૰ͬঐ൵̳̭ͥ͂ͅ་̹̽ȷ̭͂Ȃ̜̞͉ͥ੘ࢨ̦ȶۼ୪എͅȂ݌
നਉ௖͂Ⴒࠈ̳ͥࠁ́Ȃఉତ෩࣒გ͈͒ാિ଼̱̹ͬ֗ȷ̭͂ͬঐഊ̱̞̠̀ͥ͢ͅȪչ൥
෗ဎȸ઎გഛࣀഥȹȂ໲ᩖ੉ਝȂĳıĲĲාȂĵĴĵȡĵĴĵ༁Ȃĵķĳ༁ȫȂഛࣀ͈஠࣭੘ࢨ͉Ȃ඾ༀଽ
ຸ͈ࣣ͂փ͈ئ́Ȃયಭഛࣀଷ̱͂̀ࢌ঵̯̹ͦȶ࣭ఘȷ͈উ࣭ͬྦྷͅা̳׵੄̜̹̭́̽
̦͂াऐ̯̞ͦ̀ͥȃ
Ȫˏȫġႝ ࿐̱̿ঊ͈৽ಫ̞͉̾̀ͅಘȪˎȫͬ४ચȃ
Ȫːȫġ݌ࡉ݅ྶ͈৽ಫ̞͉̾̀ͅಘȪˎȫͬ४ચȃ
Ȫˑȫġଳศ࡙ȶ઎გഛࣀȸ୽ࢃ੘ࢨȹ̤̫ͥͅഛࣀ༭ൽ͈აၑȷȪȸ൳শయঃࡄݪȹˏ࣢ȂĳıĲıාȫȃ
Ȫ˒ȫġȶഛࣀ໿ئࢄ੘ࢨུ͂ࡇॲުͬࢊུͥ২ܱ৪ज౴ٛȷȪऎٖ૧໳੄ๅ໐ȸॲުऎٖȹːےː࣢Ȃ
Ĳĺĵĺා˒࠮ȫȂĴĺ༁ȃࣀ࢝ͅ۾̳ͥম႕̜̦́ͥȂĲĺĵķාˎ࠮ĳĳ඾Ȃࣀ࢝ၻঊ̦फ୆ٛພ֭
͞୽बࡧ঱͈ਓယঔ୭஼ဩ׬̈́̓ͬང̹ͦषȂরਲಿ࿐ئൽဎ͉ȶफ୆ٛພ֭̀͜ͅȂ஼ဩ
׬̀͜ͅඤٸ͈ৢ૯็௰߃ͅවͤ၄ͦȂ၄ৢ̳ȷ̞̠͂মఠͅೄ࿂̱Ȃٸ࣭૽̴͈͙̈́ͣȶཆ
૽ৢ૯็̦̭ͦͅႦ̲ͣ͂௧̪͉ࡉߎ̧̱ࡠͤ̈́ͤȷ͂඾ܱܱ̱ͅȂ΃ιρζϋ̹̻̦ࣀ࢝
͈ਔս߲̦ͤͅज़גͬ௽̫̹̭͂ͅߎ࡞ͬ೮̱̞̀ͥȪ࿐ئൽဎȸ௰߃඾ধȹȂ໲ᩖ੉ਝȂ
ĲĺĺıාȂĲĶĵȡĲĶĶ༁ȫȃ
Ȫ˓ȫġ൳ષ੥ȂĲĲĵȡĲĲķ༁ȃ
Ȫ˔ȫġ൳ષ੥ȂĲĶĶ༁ȃ
ғġĳĳĹġғ
Ȫ˕ȫġ൳ષ੥ȂĲĹĲ༁ȃ
ȪĲıȫġ߹০୆ॲ༷৆͈ၛմً೾̞͉̾̀ͅݠॄୃࢫȶٜఴȷȪಎఆၦםƦݠॄୃࢫ༎ȸ঩ၳƦ୽ࢃ඾ུ͈
ࠐफଽॐࢹேȹˎےȂ൐ނఱڠ੄ๅٛȂĲĺĺıාȫͬ४ચȃ
ȪĲĲȫġ Ŝల२ٝഛࣀȆζΛ΃Ȝ΍Ȝࡓଓ݈ܱٛ჏ŞȪ५ޭࢴȆಎఆୃ௱༎ȸ঩ၳ඾ུ୸ႀȹˍےȂఱ࠮
੥ഝȂĲĺĺıාȫȂĶĸĳȡĶĸĴ༁ȃȁ
ȪĲĳȫġȶౢ៲ਲު৪ͅచ̳ͥ݌ന௙ၑ୊ྶȷȪಎఆၦםƦݠॄୃࢫஜࠇ༎੥Ȃĺĳ༁ȫȃ̭͈୊ྶͬै଼̱
̹͈͉ٸྩજ಺औޫ͈ఱြऎ໌჊͂ଔ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
ȪĲĴȫġݠॄୃࢫஜࠇა໲ȂĳĴȡĳĵ༁ȃ݌ന࿆͉ٝே͈̥̈́́Ȃȶ̦࣭͈ͩ޲Ⴛٴݭ͈ఱ໐໦̦૯࿂࿒
̜́ͤȂ޲༓̜̭͉́ͥ͂Ȃࣽ͞ଲٮഎͅခྴ̺̞̞͂̽̀͢ȃ̳̻̈́ͩঐ൵৪͈̠̻͈ઁ
ତ৪̦জ͈̞̠ȶະᰋ͈෺Ƥ͈̜̈́́ͥȷ͂༕ྶ̱̞̦̀ͥȂ̷͈༷֚́Ȃౢ͈ࣗႻ൱௔݈ͅ
̞̾̀ȶȶز௼̪͙ͥ൰௔Ƥ̈́̓͂ઠ̱Ȃྫ৯ܨ̈́ͥ੫པȂঊރ́͘־ಎͅ࠾̧ࣺ͙Ȃ௔݈̦ಿ
ܢͅმ̽̀Ȃ̭͈ͦͣز௼̷̦͈඾͈ၺ͜ͅݫ̱̾ȕً̜͈ۭ̱ͥ͜Ȃ̱̥͜௔݈̦ਞྎͅ
߃̩͙̿͂ͥ͞Ȃȶ̜͉͂࿤͂̈́ͦ५͂̈́ͦƤ৆ͅݲ̱̠̽̀͘๱ૂȂ႖࣯̈́ͺΐΞȜΗȜ͉Ȃ
ශة߳͜ͅబ̴̱̹ͦئআۗͬே̵̯͉̞̥ܳͥ́̈́ȷ͂Ȃ௪՛ͬႺ̱̞ͩ̀ͥͅȪ݌ന࿆
ȸٝே਱ාȹˎےȂ૧ಲ২ȂĲĺĶĸාȂĳĶĵ༁ȫȃ
ȪĲĵȫġࣞޘࣅȸ໿ئȂ̤ଂ͇૭̱ષ̬̳͘ȝܱ৪ٛࡉ஠ܱ჏͂૽ۼഛࣀ͈ܴ୥ȝȹȪ໲੉໲ࡩȂĲĺĹĹ
ාȫȂĵĲ༁ȃ
ȪĲĶȫġȶྔ̦֚ȷ̞̠͈͉͂ౢࣗম࡬ͬঐ̳͂ࣉ̢̦ͣͦͥȂ̷̺̫͉̩ͦ́̈́Ȃౢ͈ࣗႻ൱׋൲ͅ
̤̫ͥވॲൂ͈גޣႁ͈͒࿿ၪ͜܄͚͈͉̞̺̠̥́̈́ͧȃĲĺĵĶාĲı࠮Ĵı඾Ȃরਲ͈වࢺ௖
ଽ͉Ȃȶુ๖ౢന́࢟ຳ͈๫ުͅވॲൂ֥̦઺ࣺ͙ͤ׵୰ٛͬٳ̞̹ȃഛࣀଷ͈෱গͬލ̺ͭ
ͣ׵୰ٛͬಎগ̵̯ͥ͂࡞͏͈ͅ༕আ͉ٯ̷ͦͬ׊̹͈̾́ͺις΃͈ಎऎ̦׵୰ٛͬಎগ
̵̱̹͈͛͂মȷ̞̠͂૧໳ܱমͬ඾ܱܱ̱̞̀ͥͅȪȸවࢺ௖ଽ඾ܱȹˎےȂಱ඾૧໳২Ȃ
ĲĺĺıාȂĲķ༁ȫȃ
ȪĲķȫġஜࠇȸවࢺ௖ଽ඾ܱȹˎےȂĲĵĸ༁ȃ
ȪĲĸȫġĲĺĵĸා˕࠮ː඾ັඤྩજ࠙༗ޫ࢖հల֚هಿȆݠඤຸ௙ྩهಿȆڎຸࡇ࠙ख़໐ಿȆ࠙ख़໐ڎ
هȪ৒ਫ਼ȫಿȆࡇئڎ࠙ख़੤ಿզ̀໛ോࡇ࠙ख़໐ಿȶ࠙מ৘ঔેޙ̞̾̀ͅȷȪȶ઎გඵ਱ඵා
ࢨ߼჏ȷĳĵȝݠඤ಩ݠඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĲĹȫġ໛ോࡇ༎ۏȸࢄ੘ࢨ჏ȹȪĲĺĵĸාȫȂĲı༁ȂĲĳ༁ȂķĶ༁ȃ
ȪĲĺȫġષ࿤ם૞͉Ȃً࣯̈́Ⴛ൱͂գଷ͂ो͈̥৾̈́́ȂౢࣗႻ൱৪ু૸̦ুͣͬȶئऻ૽ȷȶཌ৪ȷ
͂ুቦ̱̞̹̭̀͂ͬঐഊ̱̞̀ͥȪષ࿤ם૞ȸ೏̩ͩͦ࢟͠ຳ̹̻ȹȂ܊෨૧੥ȂĲĺķıාȂ
ĸĹȡĸĺ༁ȫȃ
Ȫĳıȫġȶے൮࡞ȷȪஆၨႻ൱ழࣣȸஆၨȹˏ࣢ȂĲĺĵĹාˍ࠮ȫȂˍ༁ȃ
ȪĳĲȫġाུࢣহ჊ஜࠇ੥ȂĲĹĸ༁ȃ
ȪĳĳȫġĲĺĵĹාˑ࠮Ĵı඾Ȃഛࣀ͉२୷ྔ඘ඏ෫࿹ၻౢࣗݞ͍ਲު֥ນઆ৆ͅ੄୘̱̹ĲĶྴ͈Ⴛ൱৪ͬ
ࣀݳͅઉ̧Ȃȶ഼͙͈̈́ႁ́୞ౢ̦̹̩̯ͭ੄̠̹͈͉̠̱̞ͥ̈́̾ͦ͢ͅȃ̤̈́ࣽࢃ͜ႁͬ
௩ॲͅಕ̞́ဳ̱̞ȷ͂୊̥̫̹ͬĩȶഛࣀ໿ئȁౢࣗ૽̤ͅ࡞ဩȷȂୌ໐୞ౢފٛȸ੐༭ȹː
࣢ȂĲĺĵĹා˒࠮Ȃˍ༁Īȃ
ȪĳĴȫġࣞޘࣅஜࠇ੥ȂĶĴ༁ȃ
Ȫĳĵȫġ५࢛ࡇ࠙מུ໐ȶࢄ඾೾ݞ੘ࢨؿਫ਼͈ેޙᡕ࠙ͅख़੤ۯඤহհેޙນȷȂĲĺĵĸාĲĳ࠮Ȫȶ઎გ
ඵ਱ඵාࢨ߼჏ȷĵĴȝݠඤ಩ݠඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĳĶȫġ५࢛ࡇ౶ম࢖৒༎ۏȸഛࣀ໿ئ५࢛ࡇ࣐ࢨ჏ȹȪĲĺĵĹාȫȂĴĹȡĴĺ༁ȃ
Ȫĳķȫġȶࢄئ࿚͈ۜࠣͬࢊͥȷȪؗΦ५ౢࣗșުਫ਼ࣗ࿻ٛȸؗΦ५ȹˎ࣢ȂĲĺĵĹාˏ࠮ȫȂĲĸ༁ȃ
Ȫĳĸȫġಎ୼ऒ߃ȶഛࣀ੘ࢨ̞͈̾̀ͅ༭࣬ȷȪȩņŮűŦųŰųȧŴġŕŰŶųŴȩŅŦŴįĲĺĵĸĮŏŰŷįĲĺĶĲȂȶ඾ུ୸ႀ
۾߸঩ၳȷňŔȪŃĪĮıĲĸĹĸȝ࣭ၛ࣭ٛ଎੥܁࠻ଽ঩ၳ৒ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĳĹȫġ̭̠̱̹ম৘͉ౢ͈͙͉̥̹ࣗ́̈́̽ȃഛࣀ̦੘ࢨ̱̹ڎ౷͈ࢥા́͜൳အ͈࢘ض̦ږ෇̯ͦȂ
ғġĳĳĺġғ
੘ࢨͅ൳࣐̱̹রਲවࢺ௖ଽ͈඾̷ܱ͉̠̱̹ͅ੪੆̦८ࡉ̯ͦͥȃĲĺĵĸා˒࠮ˑ඾Ȃഛࣀ
͉۾ୌ੘ࢨ́ང̹ͦఱिঌ͈ਯ࿻ഩܨࢥު́Ⴛ൱ழࣣۚ໐ͅచ̱ȶழࣣ͈࠲஠̈́ͥอోͬབ͚ȷ
͂ࢊ̞̽̀ͥȃ௽̞̀ང̹ͦ໌ന࿪຦ࢥު͉́Ȃরਲ͈වࢺ௖ଽ͉ȶऒ့͈ڰ൲͈̱̞ࠣਫ਼ȷ
̜́ͥ͂૤෻̱̞̹̦̀Ȃഛࣀͅచ̱ȶະࠉ̭̳̈́͂ͬͥ৪̩̈́͜Ȃ஠̩ྫম̜̹́̾ȷ͂
հബ̱̞̀ͥȃවࢺ͉মஜͅȂ୆ڰ͈ݫેͬஶ̢̀Ȃഛࣀ̦ȶة͜ަ̵̞̠̳ͣͦ̈́ͥ͞ͅȷ
̞̠͂ૂ༭ͬං̞̹͈̺̦̀ȂࠫޫȂȶ̷̭͉֚ͭ̈́͂̾͜ྫ̥̹̾ȷȃ̹͘Ȃ˒࠮ĲĲ඾͉ͅ૰
࡫ঌ͈୼ỹ৬ၰͬང̦ͦͥȂ̭̭͜ȶএேഎͅ࿂ു̈́ਫ਼͂໳̞̹̦̀ͪȂ࣐ࢨͬަ̬͊ة͈
ম͜ྫ̞Ȃٯඳခ̦̹̾̀ͪȷ͂වࢺ͉඾ܱܱ̱̞̀ͥͅȪ൳ષ੥ȂĲĴĺ༁ȂĲĵĳ༁ȫȃ̜ͥ
̞͉Ȃ൳ා˕࠮˒඾Ȃ۾൐੘ࢨ́඾࢕ͬང̹ͦषȂࡣعഩܨࢥު඾࢕ഩܨୈൾਫ਼͉́ȂႻ൱
ழࣣಿͅȶࢄ࡞ဩͬপ͉̹̾শȷȂழࣣಿ̥ͣȶ஠࣭Ⴛ൱৪͈ևͅ՜਀̱̞̹ͬ̀Ȗ̧̹̞ȷ
͂ݥ͛ͣͦȂഛࣀ͉ȶ඾ུठ࠺͈և̱̥̾ͤ̾̀͞ئ̯̞ȷ͂൞̢ͥ͂̓͛ͅȂȶ̧̯͈̾՜
਀͈̭͉͂඾ུ৆̵̧࣐̠́͘ȷ̥̱̞͂ͩ̀ͥȃഛࣀ͉Ⴛ൱ழࣣͅ඾ུठ࠺͈̹͛ͅ໭൰
̳̭ͥ͂ͬݥ͛ȂႻ൱ழࣣ͉ȂഛࣀͅႻ൱৪͈͒ࠣ႗ͬݥ̞͛̀ͥȪ൳ષ੥ȂĲķĳ༁ȫȃ̯ͣͅȂ
൳ාĲı࠮ĳĹ඾Ȃཤၘ੘ࢨ͈ഷষȂഛࣀ͉୞୼ࡇგா̜ͥͅͼΕρͼΠࢥުͬང̹ͦषȂ̭͈
ࢥા͈Ⴛ൱ழࣣ͉ވॲൂࠏ͈ॲ༆݈ٛͅਫ਼௺̱̞̹͈̺̦̀Ȃවࢺ͉Ȃ̭͈඾͈඾ܱͅȶ࣐
ࢨͬަ̪̞͂͏̭̥͂̈́̾̀ͣͅழࣣ͉ॲ༆ͬ౎ప̱̹ဇȷܱ̱͂Ȃ̯ͣͅ߄ా̥ͣგா͘
͈́ܩ৬͈ܥ۾আ͜ވॲൂ֥̜̹̦́̽Ȃȶ̷͈૽̦ୈૺࠩलȂ֚૤ͅমͅ൚ͤȂ̷̞ͦ̾ͅ
̀ະྶͬ͂̈́͒ͥ৹̞৪̹̱֚ͬ̈́͛̀୆࠼ྵͅমͅ൚̹̾ȷܱ̱͂͜Ȃ̭͈ඵ͈̾ম৘͉
ȶඅຊ̧̳͓̭͂ȷ͂ႁ୰̱̞̀ͥȪ൳ષ੥ȂĲĸķȡĲĸĸ༁ȫȃ
Ȫĳĺȫġȶഛࣀ໿ئ͈߇ਗ౷༷ࢄ੘ࢨ̞̾̀ͅȷȪȶ઎გඵ਱२ා௙ၑ಩࢖໲ȷےĴĲȂȶ௙ၑຸ࢖໲ȷˎ
łĮıĳĺĮıĵȝ࣭ၛ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĴıȫġോୌ౺ܵȸ඾ུ୞ౢॲު͈୽ࢃঃȝঌાࢹ௮་اܑ͂ު࣐൲ȝȹȪࠄᑄ݅ੂఱڠ੄ๅٛȂĳıĲĲ
ාȫȂķĺ༁ȃ
ȪĴĲȫġȶ୞ౢࣗުͅ؃̫ͥೈ߆ಁ෻͈৘ૂȷȪȸႻ൱শ༭ȹĲıĵĺ࣢ȂĲĺĵĺාˑ࠮ȫȂĲĺ༁ȂĳĶȡĳķ༁ȃ
ȪĴĳȫġȸ୞ౢႻ൱ාۻȹĲĺĵĺාๅȪ඾ུ୞ౢࣗުႰྷȂĲĺĵĺාȫȂĶĹ༁ȃ
ȪĴĴȫġౢႻঅ਱ාঃ༎ॴտ֥ٛ༎ȸౢႻঅ਱ාঃȹȪ඾ུౢࣗႻ൱ழࣣȂĲĺĺĲාȫȂĳıĶȡĳıĸ༁ȃ
ȪĴĵȫġോୌ౺ܵஜࠇ੥ȂĹĶ༁ȃ
ȪĴĶȫġȶഛࣀ໿ئ౷༷ેޙࢄণख़͈և߇ਗڎࡇئ࣐͒ࢨࢄ඾೾͈࠯ȷȪȶ઎გඵ਱অා௙ၑ಩࢖໲ȷے
˒Ȃȶ௙ၑຸ࢖໲ȷˎłĮıĳĺĮːȝ࣭ၛ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĴķȫġ௩ന੉ဎȶ౷֖എੳ၌͈ஜૺȝಆཅ౷༷͈૽ྦྷ൰௔̞̾̀ͅȝȷȪȸஜמȹĴĹ࣢ȂĲĺĵĺාˑ࠮ȫȂ
ĳıȡĳĲ༁ȃ
ȪĴĸȫġ໛ؖࡇ౶ম৒๩੥ه༎ȸഛࣀ໿ئ࣐ࢨ჏ȹȪĲĺĶĳාȫȂĲĺ༁ȃ
ȪĴĹȫġȶ߇ਗ੘ࢨͬᤉͥ۾߸ڎ༷࿂͈൲̞࢜̾̀ͅȷలˍ༭Ȫȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷĲĴȝݠඤ಩ݠ
ඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĴĺȫġȶ߇ਗ࣐ࢨڢؚ̱͊̈́ȷȪȸ਩ۏಱ඾ȹĲĺĵĺා˒࠮ĳķ඾࣢ȫȂ˔༁ȃȁ
Ȫĵıȫġஜࠇȸවࢺ௖ଽ඾ܱȹˎےȂĴĲĸ༁ȃ
ȪĵĲȫġᎢന઎ࡓȶഛࣀ໿ئ̢̤̱ͬࠞ̀ȷȪȸ౷࢕ٛ೒૞ȹഛࣀ໿ئ࣐ࢨܱැඅ༆࣢ȂĲĺĵĺා˒࠮ȫȂ
ːȡˑ༁ȃ
Ȫĵĳȫġ२֔ന୼ࣗުਫ਼ȶ໿ئࢄ੘ࢨ৒ඤࢄ୰ྶ੥ȷȂĲĺĵĸාˑ࠮ĳı඾Ȫȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷĲĸȝ
ݠඤ಩ݠඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĵĴȫġ๶ࠁࡀ२჊ȶഛࣀ༮ࠞȷȪࡣع࿒๶ࣗުਫ਼ȸ࿒๶ȹĳĲ࣢ȂĲĺĵĺා˒࠮ȫȂˍ༁ȃ
Ȫĵĵȫġ໛ؖࡇ౶ম৒๩੥ه༎ۏȸഛࣀ໿ئ࣐ࢨ჏ȹȪĲĺĶĳාȫȂĳĲ༁ȃ
ȪĵĶȫġȶ߇ਗ࠙מૂ༭ȷĲĺĵĺාˑ࠮ĳĳ඾Ȫஜࠇȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷĲĴȫȃ
Ȫĵķȫġऎٖࡇ༎ۏȸऎٖࡇࢄ੘ࢨধȹȪĲĺĵĺාȫȂķĸ༁ȃ
Ȫĵĸȫġ५ུܔ֚ȶഛࣀͬࠞ͒༮ͤ̀ȷȪ઀ઽౢࣗႻ൱ழࣣȸ̥͐ͭą̤̏ȹ˒࣢ȂĲĺĵĺාȫȂĳķ༁ȃ
ғġĳĴıġғ
ȪĵĹȫġ̹̺Ȃݓോࣘުਫ਼͈́తहশۼ͉Ĳı໦̴ً̨ͅȂȶٛ২͈ਹ࿨Ȃ໐هಿȂ߸৽හ̞̹̠͂̾͢
̈́୘ͬ୭̫̀૯ͅ௩ॲͅ೸૸̱̞̀ͥ޲Ⴛఱਤ͉๤ڛഎ׿̞ાਫ਼̥̤ͣ࿒ً̨̥̥ͥ̈́ͅͅ
̞̠̜̹́̾͢ȷ̹͛Ȃȸऎٖ૧໳ȹ͈ܱ৪͉ȶ໑࠺എ̱̭̦̜̠̈́ͤͥ́͢ࢡ̦ۜ঵̥̀̈́
̹̾ȷ͂๡฻̱̞̀ͥȪஜࠇȶഛࣀ໿ئࢄ੘ࢨུ͂ࡇॲުͬࢊུͥ২ܱ৪ज౴ٛȷȂĴĵȡĴĶ༁ȫȃ
Ȫĵĺȫġȶ߇ਗ࠙מૂ༭ȷĲĺĵĺාˑ࠮ĳĴ඾Ȫஜࠇȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷĲĴȫȃȁ
ȪĶıȫġஜࠇȸවࢺ௖ଽ඾ܱȹˎےȂĴĲĺ༁ȃ
ȪĶĲȫġŏįġœįġőུ໐࠙๵هȶࢄ੘ࢨ̺ͤ͢ȷల˓༭ȂĲĺĵĺාˑ࠮ĳĶ඾Ȫȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷĲķȝ
ݠඤ಩ݠඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĶĳȫġஜࠇȸවࢺ௖ଽ඾ܱȹˎےȂĴĳĳ༁ȃ
ȪĶĴȫġՒߓआഴȸٝே჏ȁൽͬ͂͛̀͜ȹȪՒߓआഴٝே჏੄ๅտ֥ٛȂĲĺĹĲාȫȂĳĵĳ༁ȃ
ȪĶĵȫġȶഛࣀ٬ೲئनߡ͈२୼ࣘͅࢄව࢟ȷȪཤ٬ൽౢࣗ໲اࡄݪਫ਼ȸౢࣗȹ˔࠮࣢ȂĲĺĵĺා˔࠮ȫȂ
ˎ༁ȃȁ
ȪĶĶȫġ໛ؖࡇ౶ম৒๩੥ه༎ஜࠇ੥ȂĶĳ༁ȃĲĺĶĴා̥ͣ඾ུ২ٛൂ४݈݈֥࣭֭͂̈́ͤଽͅૺ੄̳
ͥՒߓआ͂ͤͅȂ̧̭͈͈͉͂ۜࠣ୆پདྷ̞ͦͣͦ̈́ఘࡑ͂̈́ͤȂ๓ා̤̞̀͜ͅȂ̧̭͈͂Ȃ
ഛࣀ͈͂చდͬࡶ̱̬ͣٝͅே̱̞̀ͥȪՒݛआഴஜࠇ੥ȂĳĵıȡĳĵĴ༁ȫȃ
ȪĶķȫġȶ௙ၑ಩͈ͤ͢ͼϋέ΂ιȜΏ
ζζ
ϋࡔࣂȷȪȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷ˔ȝݠඤ಩ݠඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬
ȝȫȃ̭͈໲੥͉˒࠮ĲĹ඾ັ́ݠඤຸͤ͢లˏষ݌ന࿆ඤڝٝͅັ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȪĶĸȫġȶಎ઀ౢ͈ࣗࣽࢃ͈൲࢜ȷȪȸႻ൱਩༭ȹĲĳےĵķĲ࣢ȂĲĺĵĺා˔࠮˒඾ȫȂˏ༁ȃ
ȪĶĹȫġȶಎ઀ౢ͈ࣗܓܥ૬ͥ͘ȷȪȸଽࠐૂସ࠮༭ȹĲı࣢ȂĲĺĵĺාĲı࠮ȫȂĳı༁ȃ
ȪĶĺȫġခᚧᎢྜȸ୽ࢃࠐफͬࢊͥȹȪ൐ނఱڠ੄ๅٛȂĲĺĹĺාȫȂĵı༁ȃ
Ȫķıȫġཤ٬ൽ༎ȸཤ٬ൽ࣐ࢨ߼ٽါȹˍਨȪĲĺĶĵා˔࠮ȫȂĲĳĳ༁ȃ
ȪķĲȫġढ़ིঌ࿨ਫ਼༎ۏȸཤ٬ൽ࣐ࢨ߼ধȹĩĲĺĶĶාȫȂĲĸı༁ȃ
Ȫķĳȫġཤ٬ൽ௙ྩ໐໲੥ൡࠗه༎ȸ઎გඵ਱߇ාཤ٬ൽ࣐ࢨ߼ধȹȪཤ٬ൽȂĲĺĶĸාȫȂĲĵı༁ȃ
